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L A F I E S T A D E A Y E R 
V. M LA 
E l d í a e s p l é n d i d o , casi veraniego, y e l 
e s p í r i t u n i ñ o de este buen pue])lo madr i -
l e ñ o se j un t a ron en feliz maridaje para 
dar " a l acto de ayer caracteres de g ran 
fiesta. „ 
Todo M a d r i d se e c h ó á la calle á v i d o 
de presenciar el paso de las tropas, de esas 
tropas veteranas ent re las que se ven 
y vía de carruajes del lado del Colegio de 
Sordo-Mudós, ó sea la m á s occidental. 
Segando montado.—Prado, Recoletos, Ge-
nova, Santa Engracia y Ríos Ro<as, sin 
avanzar a l cáseo de la Castellana, kasta que 
estuvieron colocados los "Milicianoa Naciona-
les, á cuy.i altura quedó. 
Cuarto y ^ i n t o de Art i l ler ía .—Paseo de 
la Virgen del Puerto, Cuesta de San Vicen-
te, San Marcial , Ferraz, V e n t u r a ' R o d r í g u e z , 
ro j a s . c ruccs sobre e l peeho muehos ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ ' ^ 
soldados de las pasadas campanas, y el lera> Sau Beraai-do y Bravo Muí illo," rio-¿n-
de e^os otros soldados b i s o ñ o s , que iban : ti-ando en Ríos Rosas el cuarto hasta que 
á prestar juramento de fidelidad á la ban-
dera y á contraer desposorios con la glo-
r ia y . . . con la muerte . 
lo efectuó -.1 segundo, y el quinto basta que 
en t ró el cuarto. 
IO.0 montado.—Glorieta de Manuel Bece-
lugar á dudas, y no puede ocultarse á los 
ojos de nadie, que ese ju ramento que hoy 
han prestado los nuevos soldados de se-
g u i r , las banderas «has t a derramar la ú l -
t i m a gota de su s a n g r e » , equivale , á la 
firma de u n p a g a r é , cuyo cobro encuen-
tra efectividad en los campos del R i f . 
Y esta c o n s i d e r a c i ó n , que estaba en el 
'fondo de todos los corazones, v e n í a á pres-
tar una mayor solemnidad á esc juramen-
to y á matizar el acto de hoy, en medio 
de la a l e g r í a del sol, de los sones de tam-
bores y cornetas y de la p o l í c r o m a nota 
de los br i l lantes uniformes, de una pun ta 
de p a t r i ó t i c a tristeza, en recuerdo de 
tanto valiente como ha rendido su vida 
gnte el p lomo r i f eño . 
Pero esta misma tristeza, que no es tá 
r e ñ i d a con el amor á la Patr ia y á su 
E j é r c i t o , sino antes bien deriva de é l , 
prestaba á - l a fiesta una mayor intensidad 
emotiva, nacida de ese sentimiento tan 
h u m a ñ o , , que nos lleva á amar tanto m á s 
una cosa, cuantos mayores sacrificios ha-
yamos hecho en su honor. 
E l s imbolismo de la bandera deja de 
ser u n ente de r a z ó n , y pasa á ser algo 
efectivo, algo que tiene e n c a r n a c i ó n en la 
realidad de l a vida, cuando alcanza á i n -
fluir, tan poderosamente en el e s p í r i t u de l 
hombre, que le arrastra a l sacrificio de 
cosa ;tan querida como la existencia. 
-iY es prueba de la v i r i l i d a d de la raza, 
que a l i en ta la fe en los destinos d é nues-
tra Patr ia , esa efusiva c o m p e n e t r a c i ó n de 
pueblo y E j é r c i t o , ese consorcio y para-
lel ismo de sentimientos que l leva al uno, 
a l h e r o í s m o , y a l o t ro , á hacer suyas ale-
g r í a s y penas, t r iunfos y derrotas de 
jaquel. 
Que nunca h a b r í a E j é r c i t o m á s .de-
leznable y mezquino q u é aquel qu& - v i -
viera, divorciado del e s p í r i t u del pueblo,, 
n i pueblo m á s despreciable que aquel que 
no pusiera en su E j é r c i t o e l entusiasmo 
y la fe, que es manant ia l d é donde nace 
l a vena inagotable del h e r o í s m o . 
La formación. 
Desde muy temprano empezó en los cuair-
teles el movimiento precursor del solemne 
acto que iba á celebrarse; casi todas las 
aas tomaron el rancho á las ocho é i n -ia ta mente se dieron los toques necesa-
rios para la formación; á las ocho y media, 
en las calles que conducen desde los cuarte-
les a l paseo de la Castellana resonaban los 
alegres sones, de las charangas de Infante-
ría ó las graves notas de los clarines y 
trompetas de los Cuerpos montados. A esa 
hora ya empezó á acudir públ ico á los an-
.denes del paseo de la Castellana y de Re-
coletos, ansioso de ocupar u n buen sitio 
en que presenciar el desfile. 
Ivas tropas entraren en sus puestos de 
formación, recorriendo los itinerarios si-
guientes: 
Guardia c i v i l de Cabal ler ía .—Por Serrano 
á Mar t ínez de la Rosa. 
Academia de Infanter ía .—Prado, Recole-
tos, paseo de jinetes de la Castellana, hasta 
la estatua de Castelar, y desde és ta , - deján-
dola á su izquierda, v í a central del paseo. 
Sin detenerse entró ea el andén , efectuan-
do una contramarcha. 
Regimiento del Rey.—Prado, Recoletos, 
íyía que recorre el t r anv ía por lado de los 
impares, hasta su puesto de formación. 
Regimiento de León .—Viaduc to , Mayor, 
Montera, Hortaleza, Almagro y Miguel A n -
gel , hasta su te rminación . 
Grupo de ametralladoras de la primera 
.brigada.—Igual que Rey. 
Madrid , Barbastro, Figueras y Navas.— 
Claudio Moyano, Alfonso X I I , Serrano, Pi-
nar y vía que recorre el t r anv ía del lado de 
los pares. 
Arapiles. — Viaducto, Mayor, Montera, 
Hortaleza, Almagro, Z u r a n o , Abascal y yía 
central del paseo de l a Castellana. 
Llerena.—Luisa Fernanda, Conde Duque, 
¡Noviciado, San Bernardo, Carranza, Lucha-
na. Cisne, Zurbano. Miguel Angel y vía 
central de la Castellana. 
Grupo de ametralladoras de la brigada de 
jeszadores.—Desde Mayor, igual que Ara-
piles. 
i Segundo de Ingenieros.—Luisa Fernanda, 
CAlterto Aguilera, San Bernardo, Carranza, 
Luchana, .Cisne, Zurbano y Bretón de los 
Herreros. 
Ferrocarriles.—Igual que e l segundo de 
Ingenieros, pero d e t r á s de é l . 
Brigada de E . M.—Conde de Xiquena, 
Peneral Cas taños , Zurbano- y Bretón de los 
jHerreros. 
Batal lón de Guardia civil.—Desde el cuar-
íel del palacio de Bellas Artes se di r ig ió 
pacia el H ipódromo , entrando en su puesto 
fle formación por de t rás de la estatua de 
Isabel la Católica. 
: Milicianos Nacionales.—Mayor, Montera, 
fo r ta leza , Almagro, Bre tón de lo's Herreros 
i uar. - • 
Intendencia.—Recoletos, Génova , Alma 
gro y . M i g u e l Angel , s in entrar en la Cas-
tellana hasta, que estuvieron en su puesto 
el Rey y- León y ametralladoras. 
Sanidad Militar.—Carranza, Sagasta, A l 
''El aventurero", comedia en cuatro actos, de Alfredo 
Capus, traducción española de Ricardo Blasco. 
3 .*amm 
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del Ejérc i to ing lés ; y las damas y grandes, Hran tívuchos, esto lo apuntamos en h 
- de servicio duquesa de San Carlos, con la del pueblo de Madr id , ios 'que se des-raí 
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Pocas veces nos han satisfecho las obras 
traducidas del francés que hemos visto en 
la escena española . Ordinariamente las he-
mos encontrado inferiores á las produccio-
' nes de nuestros dramaturgos de nota. 
EL aventurero, á pesar (le sus defectos, lo 
encontramos digno del honor de la traduc-
' ción. 
Drama... drama. Es decir, drama en que 
lo principal es la a c c i ó n ; no el verso, n i 
¿! preciosismo, n i el d iá logo, n i nada de 
lo accidental ál drama: De in terés crecien-
te, fle intensidad v iv ís ima á ratos, de es-
pir i tual idad é ingeniosidad sobrias siem-
pre. Los caracteres, perfectamente defini-
dos y lógicos hasta el fin. E l ambiente, 
bristante cuidado. La exposic ión, inocente, 
y diáfana y bien acusada, en el primer ac-
to. La iucha y choque de pasiones, de i n -
tereses, de hechos, se con t inúa é intensifi-
ca durante" el segundo y tercer acto, hasta 
estallar po ten t í shna en las ú l t i m a s "escenas 
de éste:. , singularmente en las dos postre-
ras, de honda y mu} ' sutilmente éu tendi -
Pav ía .—Carranza , Luchana, el Gobierno, excepto los Sres. Navarro Re-
Santa Engracia y Mar t ínez Campos, sin en- verter, "Alba y Vi l l anüeva ; el conde de Ro-
trar en esta ú l t i m a hasta que l o efectuaron1 manones y demás servidumbre palatina. 
Reina y Pr ínc ipe . S. M . el Rey revistó las tropas, .para lo 
María Cristina.—Puerta del Sol, Alcalá , ] cual las columnas Tovar y Contreras dieron 
Recoletos, v í a que recorre el t r anv ía , por frente á la vía central, y una vez terminada, 
el lado de los •• pares, hasta el palacio de volvieron á girar, dando frente a l altair. 
Bellas Artes, en cuya avenida circular en-
t ró para dar la vuelta. 
Los pelotones de reclutas.—Marcharon al 
E l regimiento del Rey destacó los gasta-
dores, para dar guardia ai altar, y la música 
dal segundo de Ingenieros se colocó próx imo 
puesto de formación precisamente desde la á él, para tocar durante la misa, 
plaza de Colón, por las vías central, occi-j E l altar* colocado al pie de la estatua de 
dental y andén que las separa, encont rándo- , Castelar, estaba a r t í s t i camente adornado, y 
se en sus puestos, á las 8,20 los de l í n e a ; en él dijo j a misa el teniente vicario padre 
á las 8,30 los de Cazadores, Ingenieros y 
Estado. Mayor ; á las 8,40, los de Art i l ler ía , 
y á las 8,50 los de Caballería, Intendencia 
y Sanidad Mi l i t a r . 
Todos los Caerpos estaban en Correctá 
formación á las nueve y media, en la dis-
posición siguiente: 
Los pelotones: de reclutas Se situaron á lo 
Francisco Figueras. 
La jura. 
Terminad^, la misa, la bandera del regi-
miento del Rey y el exce len t í i smo é i lus t r í -
sinio señor Obispo" de vSióli colocáronse á l a 
izquierda del general Contreiras, 5' en frente 
d é los pelotones de reclutas del Rey, León, 
largo del a n d é n Oeste del paseo, con frente Madrid y SabOya, la bandera, quedando cu-
al Norte, en columna por pelotones', á dos!tre ambas excelent ís imos señores, 
pasos los de u n mismo Cuerpo, dejando tres! a E l general Contreras, gobernador mi l i ta r 
entre los de Cuerpo diferente y apoyando de la plaza, con voz vibrante y clara, pronuu-
su cabeza en la esquina de dicho a n d é n con ció la formula del juramento, á la que con-
la Glorieta del Obelisco, por este orden: t^11'011 Jos reclutas con gran entusiasmo. 
Rey, León, Madrid, Saboya, Barbastro, Wad ' E l Obispo de S1Ó11 di jo las frases sacraineh-
Rás , Figueras, Arapiles, Navas, Llerena, I tales, y a cont inuación, los recluta 
áégundo de Ingenieros, Centro Electrotécni- j mient6 del Rey desfilaron ante la, 1 
co, Ferrocarriles,- Brigada :de Estado Mayor, Su Cuerpo. 
ah paso de las b a n d e r a s l a s señoras no da emotividad. 
han respondido á la idea lanzada de saludar j E l desenlace, en cambio... Sucede algo 
las banderas con un beso; lo que s í vimos e x t r a ñ o en el desenlace. Se es tá realizan-
hacer á algunas, imitando á S. M . la Reina, ido todo el acto cuarto, y no obstante, a l 
fué levantarse 3- saliularlas con una revé- cristalizar en la escena final, sueña á ex-
temporáneo , á inveros ími l , á brusco. rencia. 
E l acto t e rminó xle'spués de las dos, des-
filando las :fuerzas, á. sus cuarteles, 
LA JURA EN PROVINCIAS 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ZARAGOZA 24. 13,25. 
'Tan solemne como siempre h a resultado 
hoy el acto de jurar la bandera loS' reclütas 
de es t a -guarn ic ión . 
La patr ió t ica ceremonia, qúe comenzó con 
« n a misa de e a m p a ñ a , celebrada en el pa-
seo de la Independencia, t e rminó con el acos-
tumbrado desfile, que tuvo lugar en el pa-
seo dja Pamplona., presenciando ambas par-
tes un públ ico euormesr . .. .A . - mm 
E l . regimiento de A r a g ó n repar t ió vistosos 
carnets, eir los que iban impresos un canto 
á la bandera y una alocución del coronel 
Vera. ' -
GRANADA 24. 13,40. 
L a razón es obvia. Preparado con la debi-
da antelación y explicación stiificiente e s t á 
el Convenio ó contrato, mediante el cual el 
Aventurero salva á sus t íos y primos de la 
ruina. Mas el desamor de Genovevá al d ipu-
tadete Vareze, y el amor al Aventnrero... no. 
Uno de los dos pleitos que integran el nudo 
•de la obra obtiene, -pues, solución adecuada. 
E l otro, muy lejos de el los; y el cuarto acto 
no tiene, sin embafgó, otro objeto que (procu-
rársele , puesto que al concluir el acto terce-
ro, puede considerarse el primero como su-
ficientemente liquidado. 
' La psicología del protagonista, Esteban 
Ra tnón , el Aventurero, compleja, al parecer 
contradictoria, es u n acierto. De excelente 
fondo, pero alocado, se entrampa gravemen-
te, teniendo la famil ia , por salvar el honor 
del nombre, que pagar por él docenas de mi-
les de fráncós. Se expatria voluntariamente, 
y á brazo partido con la fortuna, logra fijar 
su rueda. 
CuándcJ ha vencido, vuelve á su pa ís na-
ta l , porque ha de cumpl i r cón sus acrecdo-
y porque én esos hombres que v iven res, 
t an to 'y" en" tantos pa íses , y envejecen de-
masiado deprisa, una cosa parmanece sieiri-" 
E n el paseo de laCarrera se ha ecleorado pi.e joven: e l corazón, n i ñ o que año ra el 
Succsiyamcntc, y con la . misma bandera, 
se pract icó igual acto ante e l núcleo de re-
segundo,- cuarto, quinto y io.0 de Art i l ler ía , 
Reina, Pr ínc ipe , Princesa, Lusi tania, Pav ía , 
Intendencia,* Mar ía Cristina y Sanidad M i - f ' ^ f d« Baroastro, 
l i tar . Una vez establecidos giraron á l a de- batallones de cazadpre . 
lecha para quedar con frente a l centro del gomeros. Estado Mayor i 
de .publie&i! 
Han-jurado u n reclutas, .'figurando en el 
, | el de los de Caballería, Intendencia y Sani-
Las banderas y estandartes de los Cuet-: d ^ Militíu% voKiendo en Seguida la bandera 
pos se colocaron al lodo Este, dando frente reN)1'esada I su puesto cu á cuadro, 
á ' l o s reclutas, cada,-una enfrente d e l cen-! M Después de lé .que Be detalla en lá 
tro de los. pelototíes de ireclutas de Su disposición anterior, p r e w v el-toque de un 
Cuerpo. A la derecha de cada bandera ó es- punto de a tención, los reclutas, conducidos 
tandarte se s i tuó, oie á tierra, el mayor de Por los ayudantes, desfilaron por dos veces 
su batal lón ó regimiento, y á la izquierda, ante sus respectivas banderas ó estandar-
en igual forma, el ayudante. | tes, volviendo á sus mismos puestos de 
La fuerza veteran • formó en l a disposi-, formación, 
ción siguiente: | Los reclutas de Saboya cumplieron es-
a) E n los andenes del trozo de paseo, tos preceptos con la bandera de Madr id ; los 
comprendido entre las glorietas del Obelis-'de W a d - R á s , con la de Barbastro; los del 
co y m a r q u é s del Duero, y á las órdenes Centro Electrotécnico, con la del segundo 
del general Tovar, se establecieron dos co-ide Ingenieros; los de la brigada de Lslado 
lumnas, con frente a l altar, constituida la Mayor, con la de Ferrocarriles; los de Lusi-
de la izquierda por la Academia de Infan- tania, con el estandarte de la Princesa; los 
A r t Ü l é m v ante ' • ^"-^M'^111-"1 *-<IIUÍ, , UUN^IUII a ^ i -
MiAñuta v Qi J deñ tes vanos qftintOs, a quiénes sé presta-
ron inmediatamente los .oportunos auxilios. 
: Presenciaron'el acto todos los estudiantes, 
.con los réspectivos estandartes. 
TARRAGONA 24. 14,10. 
E n el paseo de la Rambla de San Juan se 
ha celebrado con la solemnidad y concurren-
cia acostumbradas, el acto de la jura de la 
bandera por los reclutas. 
A poco de comenzar el desfile de los nue-
vos soldados ante la enseña patria, acercóse 
á ésta una muchacha, queriendo ella tam-
bién besarla. 
Hubo que echarla, pero llorando á l ág r ima 
viva, insis t ió de tal manera para cine se la 
dejara realizar su intento, que, conmovida la 
tería, y la de la derecha por la primera b t i - lde Intendencia, con el de P a v í a ; los de Sa - ¡ au to r idad , le pe rmi t ió diera á la fardera el 
gada de la primera división, y ambas por |n idad Mi l i t a r , con el de Mat ía Cristina. lósenlo que tanto afán ten ía en darla, lo cual 
secciones. | . 7-° Las tropas estaban mandadas por el hizo la joven, sonriendo á la vez y solio-
b) E n los andenes del trozo de paseo excelent ís imo señor cap i t án general, y los: zarulo, 
comprendido entre la glorieta del Marqués honores, tanto durante la misa como á Sus | . Preguntada por la causa ú objeto que le 
izquierda, por la jtrimera brigada de Caza- i y retirarse de él é incorporarse á sus Cuer-
dóres, mandada por el general D . Miguel pos terminado el acto. 
Primo de Rivera, y la de la derecha, por el 
segundo regimiento de Ingenieros, e l bata-
llón de Ferrocarriles, brigada de Estado Ma-
yor y batallones de Guardia c i v i l y Mil ie ia-
Mel i l la . 
Ramona Millán l lámase esa enamorada y 
patriota joven, y es natural de Tortosa. 
les ocasionó disgustes y dispendios. N i me-
nos sfe-asombráfa 'dé^que al devolver a l án-
ciano Guerog los miles de Francos que le 
adelantara, ' hasta -'con- réd i tos , "cambie' re-
IKrntinamente la decoración y le abran lós ' 
brazos efusivos. 
Cuando arruinados, ellos le piden 500.000 
pesetas, su trabajo todo; su suerte, su vida, 
'á pesar de su bondad é ingenuidad 3' espíen-. 
didez. ingéni ta , se niega á darlas. Respon-
de, y responde bien, que la amistad, sola 
mente el afecto familiar, u n paso relativo y 
convencional en el caso en cuestión, no da 
para tanto, no exige n i tiene derecho á tan-
to... ¡Que se las demanden á Vareze, el fu-
turo esposo de Genoveva, la flor de la fami-
l i a ! Nuevo revivainiento, explicabk', natir 
ral t ambién . E l hombre, la fiera acosada y 
herida, cuyo amor n i se ha echado de ver 
siquiera, á quien se ha negado Genoveva in< 
conscientemente medios de unirse á su ri-
val , que acaba de rechazar indignado, accede 
desde luego, cuando ve á Jaime, su pr i -
mo, hecho" u n trapo, suplicante, en canto de 
suicidarse. 
Genoyeva,_ dentro de la vulgaridad. de la 
ingénüidad , ~muy explotada én la dramatur 
gia francesa, es tá perfectamente ajustada ^ 
las exigencias de l t ipo. De los personajes 
secundarios, y abocetados, merecen mención 
el vividor , especie de camaleófi polít ico, Va 
rezedla Baronesa, vieja mundana, y Lucía, 
su hija, n iña caprichosa y tontiloca. 
E l d i á logo se mantiene siempre digno, 5. 
noble, y recto, y suelto y ameno. 
La t raducción, en lo' que tiene de adapta< 
ción, es prudente; en cuanto á casticismo, 
deja harto que desear.,. 
Afortunadamente, E l Aventurero está 
emancipado y fuera del cliché corriente en 
la literatura parisiense: el menage á trois, 
el nauseabundo adül te r io . En argumento, 
situaciones y lenguaje, en toda su iníegri» 
dad, es moral y l impio , sobre todo si quera 
mos que inmoral sea s inónimo de obsceovo. 
Mas si damos á las palabras su verdadero va-
lor, si llamamios inmoral á todo lo que desmo 
raliza ó induce á costumbres reprobables, 
í ah ! ; entonces hablemos de advertir que l;i 
obra de Capus es t a m b i é n irreligiosa, amoral; 
que plantea y resuelve los problemas todos d* 
la vida, como si no admitiese n i el deísmo, . 
como s i fuera del mundo, de lo que se ve y 
se toca, nada existiese n i hubiera que tenes: 
en cuenta. L o cual persuade y enseña á las 
multitudes á conducir y eñcauzaV la vida, 
prescindiendo y sin tener para nada cu cuen-
ta la fe n i el dogma. 
E n la in terpre tac ión , el Sr. Thui l l ier acer-
tó, como siempre, y tuvo momentos íelicísi- , 
mos. 
L a señor i ta Gelabert, dama joven que ha 
adelantado notab i l í s imamente desde que i n -
gresó en la compañía Guerrero-Mendoza,, obt 
tuvo 1111 éxi to de los m á s merecidos y tutu-
*siastas que hemos presenciado, Di'u-tíl, ir.si-
nuán te , cándjda, apasionada, de voz musi-
cal y gentiles ademanes ; en el cuarto acto.' 
entusiasmó, á los espectadores. ., « 
'• Las señoras Salvador y . Cancio y los se-
ñores Cirera, Ferte y Monteuégro. . . , muy 
discretos. 
La presentación, suntuosa. . 
Rí R O T U . A K 
la 
de Carrión de los Condes 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CARRIÓN 24. 16,25. 
E l día 28 del corriente mes, á las once de 
m a ñ a n a , celebrará una importante re-
honor del Ejército 
melón 
Anoche se celebró en el ministerio de la 
Gobernación el anunciado banquete en ho 
ñor del Ejérci to, asistiendo las personalida« 
des que se había anunciado. 
E l Sr. Canalejas ofreció el banquete di-
PALMA UE MALLOITCV 24. 14,30 
E n la explanada de la I,on;a se ha cele-^ 
pre, la jura de la bandera. 
E l acto ha resultado muy t r i l lante 
L o propio ha ocurrido en Mahón, Inca y >, cuarto y quinto en la calle de v i l , sección ciclista de Capi tan ía general ¡i . t T ^ ; ^ 
5, y el x o . o e n l a d e l general Oráa, ^ Academia de Infanter ía , Rey, Lcónt Sabo- deimS plciZaS de esta P l w m la-
i-de su des.mbocadura. Las tropas ya, Wad-Rás , brigada de cazadores, según- -
8.° Después , las fuerzas desfilaron por el 
paseo de la Castellana, en columna cíe hor 
nos Nacionales. Los regimientos de A r t i - ; n o r , con g u í a s á la derecha, ante Sus Ma- brado ' t f l f l ^ r e m n p v^oiVcí^Vi^i ?nmo 
Hería de c a m p a ñ a á las ódenes del coman-1 jestades, (Jue se hallaban en la un ión de la E 
dante general de Art i l ler ía , en columna de calle de Femando el Santo con dicho paseo, 
ba ter ías , con iii tervalo cerrado, se situaron: por este orden: escuadrón de la Gua.rdia ei-
el segundo, : - - ^ — . - ^ ^1
Ríos Rosas 
s in rebasar 
de Intendencia y las de Sanidad mi l i ta r , ! do de Ingenieros," Ferrocarriles, brigada de CÁDIZ 24. 15,15 
unas y otras sin caigas y con sólo los ca-i Estado Mayor, ba ta l lón de la Guardia c i v i l . Con un día primaveral, hermosís imo, se' 
rruajes, á las órdettes t a m b i é n del coman- Milicianos Nacionales, Art i l ler ía , Intenden-i ha verificado en la.plaza de la Const i tuc ión 
dante general de Art i l ler ía , en columna, en d a . Sanidad M i l i t a r y d iv is ión de Caballé-; la jura de la baudera. s 
la vía occidental del paseo, con la cabeza ¡ r í a , marchando l a Infanter ía con distancias' Comenzó el acto ce lebrándose una 'solem-
en la Glorieta del Cbelisco, á la altura de 'de diez pasos; la Art i l ler ía , en columnas ne misa dé c a m p a ñ a , á la que asis t ió una 
la de las columnas del general Tovar. de ba ter ías , con intervalo cerrado; la I n - concurrencia numeros í s imav ^ 
c) La divis ión de Caballería, en colum-j tendencia y Sanidad M i l i t a r y grupos de E l acto fué presidido por'todas las autori-
ñ a , en la calle del General Mar t ínez Cam-: ametralladoras, á retaguardia de sus res- dades civiles y m i l i t a í é s . 
pos, con la cabeza en la desembocadura, y ] pectivas brigadas, con cuatro carruajes ó 
el regimiento de Mar ía Cristina, afecto á cuatro cargas de frente, y la Caballería, en 
su segunda brigada, en columna de á cua- columna, todos al paso. Los reclutas de 
Cuerpos á pie iban incorporados á los su-tro , en la vía oriental de carruajes, con la 
calr-za en la Gloria a del Obelisco, exten-
diéndose hacia ol Hipódromo. 
E l escuadrón de Guerdia c i v i l , en colum-
na, cu la calle de Miirtínez de la Rosa, con gundo de Ingenieros y ' batal lón de Ferro-
la cabeza en la desembocadura. carriles, respectivamente, y los de los mon-
d) La sección ciclista de la Capi tan ía tados, á retaguardia del ba ta l lón de M i l i -
feneral, en la Glorieta del Obelisco, det rás danos, e la Escolta Real, y la mús ica de la Aca-
demia de Ar t i l l e r ía á retaguardia de la 
E l desfi le-resultó br i l lant ís imo. 
MÁLAGA 24. 14,40. 
Con tiempo espléndido se ha celebrado 
vos respectivos, conforme iban pasando por ei paseo Central del Parque la misa de 
su frente; los del Centro Electrolc cinco y c a m p a ñ a precedente á la jura de la bande-
bngada de Estado Mayor, detras del se- í a por los nucvos reclutas. 
M A Ñ A N A 
PUBLICARA «EL DEBATE» UN NUMERO 
EXTRAORDINARIO DE 
OCHO PÁGINAS; OCHO 
A PESAR DE LOS SACRIFICIOS QUÉ SU-
PONE UN NUMERO COMO NUESTRO EX-
TRAORDINARIO DE MAÑANA,¿U PRECIO 
SERA IGUAL AL DE LOS CORRIENTES. 
O SEA E L DE 
columna de reclutas. 
Llegada del Rey. 
Poco después de las nueve y media llegó 
S. 3VÍ. el Rey, á caballo, con e l uniforme de 
cap i tán general del Ejérci to y la banda de 
la Orden del Mér i to Mi l i t a r , y acompañado 
ctel ministro de la Guerta, el cap i t án gene-
ral de la región. Sr. Marina ; e l cap i t án gene-
ral D . Fernando Primo de Rivera, los gene-
rales Sánchez Gómez, Aznar, Orozco, Del 
Río/ Aranda, Buruaga, la alta servidumbre 
de Palacio y los agregados mili tares de Fran-
cia, Inglaterra, República Argentina, Aus-
tria, Alemania é I ta l ia . 
Formaba t a m b i é n en la comitiva de Su 
Majestad el Infante Don Fernando, con un i -
forme de teniente coronel de la Escolta Real. 
En coches de Palacio iban SS. M M . las 
Reinas Victoria y Mar ía Cristina, las Infau-
tas Mar ía Teresa, Isabel y Mar ía Luisa, el 
Infante Don Alfonso de Borbóu, hijo del 
Infante Don Carlos, que ves t ía unifonne de 
segufado teniente del regimiento de H ú s a r e s 
de la Princesa; el P r ínc ipe Leopoldo de Bat-
La tribuna re^ia. 
E n la tr ibuna regia, que estaba adornada 
con gusto, se instalaron las personas rea-
les: S. M . la Reina, luciendo espléndido 
abrigo de pieles blancas y sombrero con plu-
mas blancas t ambién , que realzaban su de-
licada belleza, se levantaba de su asiento 
cada vez que pasaba delante de ella una 
bandera ó estandarte, sa ludándola con una 
incl inación de cabeza. 
E l Rey, á caballo y rodeado de toda su 
por 
La bandera para la ju ra fué t ra ída de 
Sevilla, porque en esta capital no existe 
ninguna por estar todas en Meli l la con sus 
correspondientes Cuerpos. 
+ 
CÓRDOBA 24. 15. 
A las once de la m a ñ a n a Se ha celebrado 
la jura de banderas por los reclutas de la 
un ión la Cámara Agr ícola de Carr ión de ciendo que no t en ían puesto en él los p » 
los Condes, de la cual es presidente e l i lus- s i lán imes y entecos, pues éstos no caben 
tre agricultor D. Pedro Carranclo Mar t ínez , ! en las fiestas, no sólo del Ejérci to , sino de 
gran defensor de los intereses agrarios. j la nación y de la Patria. 
E n la reunión se d i scu t i r án y acordarán | Las demostraciones que e l pueblo hizo e» 
las conclusiones que han de presentarse en ^ la m a ñ a n a de hoy—dijo—á la bandera y á 
el gran m i t i n triguero del 14 de A b r i l en; los Re5'es, revelan la solidaridad moral qm? 
Falencia, a l cual, á juzgar por el entusias-; existe para lograr el eugraudecimiento cki 
mo reinante, han de acudir muchos miles • E s p a ñ a . 
de agricultores de toda la provincia. Añad ió el Sr. Canalejas que E s p a ñ a no 
T a m b i é n ...se t o m a r á n acuerdos respecto a l jes un pueblo, n i pequeño n i jactancioso 
royectado ferrocarril económico de Paleii-lpara inspirar miedo, pero s í lo bastante vi-proy 
cia á Guardo, y se trataran otros a s ü n t o s 
de in terés pai-a. los agricultores.—-Co;:rc5-
ponsá í . 
ma@sts*o 
POR TELÉGRAFO 
;(D» NUESTRO SKRVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 24. 19,10. 
Por encargo del Pontíf ice, e l maestro Fe-
rosi ha Compuesto una ant í fona para el 
acto de l a i naugurac ión del célebre ccam-
panilg» de San Marcos, de Venecia. 
E l Pontífice sigue con sumo in te rés los 
preparativos de tal acontecimiento en su 
ciudad amada.—Turchi. 
EL CANJE DE 
LOS VALES 
Con el publicado en nuestro n ú m e r o de 
aj'eír, han cesado ya de aparecer en E L DE-
guarn ic ión en e l paseo Victoria, asistiendo I ^ ^ ^ ^ estos s impát icos vales. 
teiiberg, con unifonne de oficial .d^ ArtiUería..que hubo flúe s u s p e n d í á última hwa. 
las autoridades y corporaciones y un nume-
roso' gent ío . 
.SEVILLA 247 15, 
Se ha verificado la jura de la bandera por 
los mievosvreclutas de esta guarn ic ión y los 
lucida escolta, presenció el desfile a l lado agregados á i j is trucción. 
d é l a tr ibuna. I Asis t ió e l •Cardenal, a c o m p a ñ a d o de todas 
E l Infante Don Carlos desfiló al frente'las autoridades é inmenso gent ío , 
de su división, y e l infante Don Alfonso de i Las autoridades ocuparon una ar t í s t ica y 
Orleans, al mando de uná sección del regí*'¿amplia t r i lnmn. colocada junto al altar, don-
-iniento del Rey. ¡cíe se ccfobr%4a misa de c a m p a ñ a , que 05'e-
Los comandantes de sección en los Cuer- lon c^1 £'"tn recogimiento millares de-per-
pos á pie, y los capitanes en los montados,: sonas. V e-
daban u n viva el Rey, que era contestado; Tomo el'fiTranienlo á jfes reclutas el te-, 
con en tus i a smó por las tropas á su mando.! niente coronel mayor qei" tercer-regimiento 
L a Academia de Infanter ía desfiló muy d e Ingenieros.- , , 
bien, l amentándose por muchas personas1 El desfile.de.las tropas ante el cap i tán ge-
que no concurrieran las demás Academias, neral resultó brilTantfsiirio. 
algunas de las que, como por ejemplo la 
de Art i l le r ía , hab ían real-izado preparativos, 
Esta tarde se ha distribnMo-uiía peseta á 
cada sargento y dos reales á los cabos y sol-
dado» 
E l canje de Tos mismos por billetes para 
el sorteo de las 
10.000 pesetas 
Euede verificarse en nuestra adminis t rac ión asta el 
X 3 ± ^ . 3 3 . , 
de nueve á una de la m a ñ a n a y de tres á 
siete de la tarde. -
Los lectores de provincias que quieran ha-
cer el cambio, deben enviar los vales en pa-
quetes certificados, E X P R E S A R B I E N SU 
D I R E C C I O N y a c o m p a ñ a r los sellos preci-
sos para hacer nosotros la remesa de los b i -
Üétes. 
. Sin el cumplimiento de estos requisitos. 
E L DEBATE no acepta responsabilidades pró^ 
G&leutes de ex t r av ío 6 causa aná loga . 
Con que ya. lo saben ustedes. Hasta el d í a 
TREINTA Y UNO 
puede hacerse e l cani.e de los y&le^ 
r i l para imponer respeto. 
Aspiramos—añadió—á^ dotar á España 
de una flota y á formar u n Ejérci to respe-
tado. 
Después dedicó elogios á los soldados, y 
é. los oficiales y á los jefes, liaciGudo la 
historia del Infante Don Carlos, á la sazón 
presente, y t e r m i n ó dedicando un canto á 
la paz y á d a bandera; péro diciendo, que 
para engrandecer á' E s p a ñ a no se regateará 
n i el oro n i la sangre, y que si a l g ú n mo-
mento crítico llegara para el pa í s , y al-
g ú n conflicto surgiera, espera ver que toda 
la nac ión se a g r u p a r á alrededor del Go-
bierno. 
Con vivas á los Reyes, y á la Patria y al 
Ejérc i to t e rminó el acto, y seguidamente se 
verificó la recepción, á lasque asistiion uno.' 
300 jefes y oficiales: 
Entre los que asistieron se encontraban 
los capitanes generales Primo de Rivera y 
A z c á r r a g a ; los. generales Marina, Sánchez 
Gómez, Aznar, Maclas, Tovar, Orozco, Bu-
ruaga, Milans del Boscíi, Agui lar de Inés-
tr i l las, Cebalios, Primo de Rivera (D . M i -
guel), Calonge. ü i a rqués de Pilares, muchoj 
jefes ¡y oficiales, los agregados militarles 
de Francia, Alemania, Inglaterra, Estadoí 
Unidos. 
De hombres polí t icos: E l Gobierno, el con» 
d); _ Rofraanoncs, Calbetón, Allendesalazar,: 
Ruiz J iménez , Francos Rodrígi icz , Moróte, 
Requejo, el subsecretario de Gobernación 
Sr. Navarro Reverter Gomis, que hacia loi 
honores de la Casa con gran amabi l idád , j 
muchos otros imposibles de recordar. 
También honraron el acto con su presen--
cia los Infantes Don Carlos, Don Fernando 
y Don Alfonso de Grleans. 
MUESTRO 
EXTRAORDINARIO DE MAÑANA. QUE SE 
VENDERA AL PRECIO DE 
O O É Z ^ ^ I M O S , 3 
CONTENDRA INTERESANTES A R T I C U -
LOS LITERARIOS Y POLITICOS, UNA IN 
FORMACION COMPLETISIMA DE ESPAÑA 
Y DEL EXTRANERO. Y PROFUSION DE 
FOTOGRAFIAS Y DIBUJOS. 
O C H O P A G I N A S - O C H O 
Lunes 25 de Marzo de 1912. E L . DEBATE AñoIÍ.-Núm.l45. 
C O N T R A L A B L A S F E M I A 
[VAL DE LOS GRANDIOSO MITIN 
6.000 ASISTENTES 
POR l'ELÉGRAFO POR TELÓGRAFO 
'(DB KUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) (PB N Ü M t R O SERVICIO BXCtüfiiVO) 
Entusiasmo indescriptible. Gomien- BARCELONA 24. 20 55-
. , _ , .. I,a Asociación tradicionalista ha celcbra-
Zü el aCtO. Oradores lj íZ/S- do hoy un festival. Por & m a ñ a n a hubo 
r i i r a n o misa de comunión . A l mediod ía se celebró 
CUrSOS. un banquete, a l que asistieron todas las 
personalidades del partido. 
MURCIA 24. 23,10. por la se verificó una br i l lant í s i 
Con g rand í s imo entusiasmo se ha cele- ma velada, 
brado en él pueblo de Celezo de Torres, der Todos los actos es íuv ie ron m ú y concn 
esta provincia, el grandioso m i t i n contra la rridos. 
blasfemia. —Cuatrocientos patronos tenderos ?e re-
A la entrada del pueblo se reunieron las' unieron en el edificio que tiene la Unión 
fuitcridadc^, el párroco y un inmenso gen- Cxiemia], acordando por unanimidad no 
jte la Patria vi l ipendiada». E n medio de Acordaron t a m b i é n no pagar los dc-r 
\plausos y vivas, organizóse la comitiva, a l ¿e j u g a d o en caso de que se les ci-
n ismo tiempo que varias bandas de mús ica te) y p0r ú l t imo , cerrar si llegaran á -que-
tjecutaban el himno del Sagrado Corazón reries embargar. 
í e Jesús. Todos se dirigieron á la iglesia _ E n t i e mit ins y reuniones, se han ce-
Üel pueblo, que se ofrecía engalanada. E n L€BRATJ0 gn esta capital 76 actos pú -
Jlla se rezó una salve á la Patrona. | blicos. 
. A las cuatro de la tarde, y en la plaza j han impUesto hoy 376 multas por 
principal d ió comienzo el mit in,-hablando ill:fraccjóll ^ ¿eseauso dominical . 
V» oradores desde el balcón de una casa. 
Hizo uso de la_palabra, en primer té rmi-
no, D . Francisco Rosas, quien, de un modo 
¿loeufcnte, expuso la enseñanza que hay que 
lar a l blasfemo antes y después de con-
vertirlo. 
D. Mariano Sigler combat ió violentamen-
te la francmasonería , á la que acusó de ha-
bernos t ra ído toda clase de desgracias. 
Jcsé Rosa, de catoroe años , hab ló del o l i -
ven de la blasfemia, siendo ap laudid í s imo. 
vSánchez Selles se ocupó de las Agrupacio-
EL PiXiO GEniO 
D E L A 
E M l i _B[ U S lAVÜS 
POR TELÉGRAFO 
(DB HUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 24. 22,15-
vSe ha celebrado la anunciada Asamblea de 
Colonias regionales, Sociedades, Prensa y 
otras entidades, para tratar de la celebración 
de las fiestas conmemorativas del centenario 
de la batalla de las Navas. 
Se dió lectura á un anteproyecto de dichos 
festejos, fijándose é l presupuesto necesario 
para ello. 
Ambos fueron aprobados. 
Se nombró una Comisión, compuesta por 
representantes de la colonia castellana, Sin-
dicato de Fomento, CírcultíT de la Un ión Mer-
cantil y otros, para que recabe de las Socie-
dades bi lbaínas , del Ayuntamiento y de i a 
Diputac ión la adhes ión moral y el apoyo pe-
cuniario. 
E n la r e u n i ó n r e inó g r a n d í s i m o entu-
siasmo. 
P a n a d e r í a d o s t r t i í a l a . 
BILBAO 24. 22,35. 
Comunican de Arboleda que esta madru-
gada declaróse u n formidable incendio en 
una panader ía . 
Las llamas, impulsadas por fuerte viento, 
propag-áronse con rapidez, sorprendiendo á 
los vecinos de la casa, que do rmían , los cua-
la 
el m m i ei 
D E UN 
PERIODISTA G&TÓLIGO 
oes católicas, diciendo que ellas mantienen los GOiores nacionales, prestaban una 
J u r a n d o l a b a n d e r a . 
BARCELONA 24. 15,35-
A Jas ocho de la m a ñ a n a empezó á afluir presa del natural^ pánico, ganaron 
gente a l paseo de Gracia, con objeto de con-|Cali€j abandonando cuanto poseían, 
templar el hermoso espectáculo de la j u r a A l cabo de tres horas, e l incendio pudo 
de la bandera por los nuevos reclutas. | ser dominado. 
E l d í a amaneció esp léndido , por Jo cual j 1^ panader ía quedó coinpletamfente des-
la pat r ió t ica fiesta resul tó m á s brillante y | t ru ída , así como el mobil iar io de los vecinos, 
lucida. A dicha hora veíanse en e l sitio de qUe se encuentran en la mayor miseria 
la fiesta familias enteras llevando á nume-
rosos n iños , que, provistos de banderolas 
una sociedad que s in su apoyo se dexrum 
baria. 
s impát ica nota a l conjunto. T a m b i é n asis-
t í a n los niños de todos los colegios oficia-
E n medio de una gran ovación se levanta.' les los de ^ ^ 0 5 particulares. Los baleo-
_ hablar el Srr. Sigler, perteneciente a la Ju-j nes d€ las casas ^ paseo <ie Gracia os-
ventud de Maí lnd . Comienza deinostrando teutabau co} aduras>, ^ 
la importancia de estos actos, haciendo no-1 gas seüoras_ T a m b i é n se hallaban atesta-
U n a o t s a r d a . 
BILBAO 24. 23. 
L a Juventud vasca ha celebrado una Asam-
blea, acordando declarar la incompatibilidad 
pora pertenecer a l partido nacionalista de 
todas aquellas personas que sean socios d^l 
Club Taurino ó de otra cualquier Sociedad 
que en a l g ú n modo se oponga á los , fines 
tar que la Prensa católica de E s p a ñ a pone ; ^ las "tribunas. En la oficial se hallaban ; del partido. 
gran e m p e ñ o en reseñar la celebración de el reverendís imo señor Obispo y todas las C o n a l a r f a e a c p a . 
m í t i n e s análogos al qué se esta celebrando, autoridades. 
Como aseveración á .sus asertos cita el r0- 1̂ Ayuntamiento y lá Diputac ión tam-
tativo madr i leño E L DEBATE, del que hace m ¿ ^ ¿ j — nutridas representaciones con ma=7.r,^ 1a i : „n{H niunicioai el anunciado 
liosas pá ra los Jóvenes 1 ropaganai^wb v»ci( fis:urabau entj.e el elemento oficial mu- hab ía causado. 
Acudió á oiyle u n inmenso gen t ío , que 
BILBAO 24. 23,20. 
E n el Parque de la Misericordia d ió esta 
figuraban 
Centro de Madrid. ! cilos senadores y diputados. 
hablando don, . JA* ^OÍ;. 
Terminó el impeliente acto A las nueve de la m a ñ a n a comenzaron 
J u ^ Muñera , qiíe hizo un b r e w y a t í ^ d í - | á ^ l ^ ^ i v e ^ ^ ^ o s V i r ^ i - 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ í ™ ^ 
simo resumen, sacando muy atmadas con-; ció - ue .el sifio prefijado con cba ^ la Enllante banda municipal . 
secuencias y pintando con toda verdad el 
estado v la s i tuación por que atraviesa Es-
p a ñ a . Las ú l t imas palabras fueron ahoga-
das por una salva de aplausos. 
Asistieron al m i t i n m á s de 6.000 perso-
nas, que supieron mantener constantemen-
te su desbordante entusiasmo, haciendo á 
los OT d< res objeto de car iñosas y deliran-
tes ovaciones. 
EL KAISER EN VENECIA 
POR TELÉGRAFO 
^DB KDMTIIO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VENKCIA 24. 16. 
t í a llegado el Emperador Guillermo, sien-
do aclamado al sal i r de la estación por el 
gen t ío que le esperaba. 
'Hace un tiempo hermosís imo. 
Desde la estación fué Guillermo TI direc-
tamente a l muelle, embarcándose para d i -
i jq i r sp a l yate I-JoitensoUo-rn, ú-onúc conti-
n ú a . Se han extremado las precauciones, 
habiendo sido arrestados temporalmente to-
dos los condenados por sus ideas disolven-
tes. Las casas del Calazzo y los muelles es-
t á n muy vigilados. 
orden completo. 
A l paso de las banderas, descubr íanse res-
petuosamente los hombres, y las señoras 
A E h a j a s p i g n o r a d a s . 
BILBAO 24. 22,30. 
E n el Monte de Piedad se han subastado 
EXPLOSIÓN ESE CASOLERA 
ap laud ían con entusiasmo. La iniciat iva de alhajas que pignoraron los obreros guipuz-
Mariano de Cavia no ha cuajado aqu í . E n i coanos que marcharon al Pe rú , 
la plaza Diagonal, donde hab íase levantado! E l valor de ellas es de m á s de 90.000 
u n ar t ís t ico altar adornado con trofeos mi-1 duros, sacándose en 100 lotes, tasados en 
litares, celebróse la misa de c a m p a ñ a , que i 66.060 pesetas. 
resul tó solemnís ima. E l momento de alzar 
fué ^verdaderamente emocionante. E n medio 
de u n silencio absoluto, las bandas de m ú -
sica entonaron la Marcha Real, los circuns-
tantes se postraron y las tropas presenta-
ron las armas. 
Terminado el santo sacrificio se celebró la 
jura , ^desfilando después todas las tropas 
ante el general Weyler. Entonces se repi-
t i e r o n las ;muestras de-entusiasmo y de res-
peto al paso de las banderas. 
En suma, la fiesta de hoy ha sido una 
grandiosa manifestación de entusiasmo pa-
tr iót ico. 
Ayer tarde, á ú l t ima hora, se recibió en 
¡el Juzgado de.guardia un aviso telefónico de 
Ja Casa de Socorro del distr i to del Congre-
so, participando que acababa de ingresar en 
dicho Centro benéfico un joven con quema-
duras de mucha gravedad. 
El juez de guardia, que era el del distr i to 
del Hospital , se personó en la Casa de So-
corro, tomando declaración a l lesionado. 
Di jo llamarse José Alberto, de' diez y siete 
¡años y aprendiz de mecánico. 
Interrogado por el juez, para que dijera 
cómo se había producido las quemaduras que 
sufría , dijo que se hallaba examinando u n 
depósi to de gasolina y ésta hizo explosión, 
s in saber á qué atr ibuirlo. 
E l hecho ocurr ió en una cochera de la calle 
do Zorril la. 
Las quemaduras se le fijaron en anibas ma-
nos y brazos, alcanzándole t ambién parte de] 
pecho. 
Ingresó en el Hospital de la Princesa, en 
grave estado. 
E n e i t e m p l o d e l a P a l o m a 
Como el sábado , se vió ayer el nuevo tem-
plo de la Paloma lleno de fieles durante 
todo el día . , 
Desde las ocho de la m a ñ a n a estuvieron 
diciéndose misas. A las diez se dijo una, 
cantada, oficiando, en ella el párroco de la 
Paloma, padre Vahil lo . 
Por la tarde, á las cuatro, con t inuó e l 
septenario en honor de la Vi rgen , dando la 
bendición á los asistentes el Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
E l padre Calpena p ronunc ió su segundo j ^aJ-| 
sermón, disertando acerca del «Segundo do- ' 
lor de la Virgen», ó sea la huida de Jeru* 
salen, en el que describió detalladamente 
las persecuciones de que fueron objeto Je-
sucristo y su Divina Madre. 
Durante el acto, la Capilla del maestro 
Mateos in te rpre tó e l Tantum ergo y el Sta-
bat Mater, del mismo compositor. 
Se vendieron á joyeros de Bilbao y Ma-
d r i d en 70.000 pesetas. 
3?» 
ROMA 24. 16. 
Noticias de origen turco aseguran que se 
tomarán represalias contra los cristianos en 
caso de realizarse el bombardeo por la flo-
ta italiana de Salónica. 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
•ersario' en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
Ayer tarde, á las cuatro, viajaba en un 
t r a n v í a del H ipódromo el abogado D . Jaco-
bo Mejías Sánchez , de veintinueve años , sol-
tero, natural de Ciudad Real, y con domi-
cil io en la calle de Fuencarral, n ú m . 13, 
piso segundo. 
A l llegar frente al edificio Madrid-Auto-
móvi l , in tentó apearse del coche, que remol-
caba una jardinera, y sea por e l exceso de 
velocidad que llevaba el vehícu lo , 6 por 
que él resbalara, el caso es que perd ió el 
punto de gravedad, cayendo á tierra, sien-
do arrollado por la jardinera, cuyos dos 
juegos de ruedas le pasaron por encima de 
amabas piernas. 
Auxi l iado por muchos t r anseún te s que 
presenciaron la caída, fué trasladado en u n 
coche, con todo géne ro de cuidados, á la 
Casa de Socorro del dis tr i to de Buenavis-
ta, donde los médicos tuvieron que ampiü 
la pierna izquierda, pronosticando su 
estado de g rav í s imo y desconfiando de po-
der salvarle. 
E l pronóst ico de los médicos se ha cum-
plido fatalmente, y anoche, á las ocho, el 
Sr. Mejías en t regó su alma á Dios en la 
misma Casa de Socorro, después de recibir 
los Santos Sacramentos. 
E l conductor y el cobrador fueron dete-
nidos y conducidos al Juzgado de guardia, 
siendo puestos en libertad una vez que 
prestaron declaración. 
Tanto éstos como u n guardia c i v i l que 
iba en la plataforma del coche, manifes-
taron que el Sr. Mejías se apeó s in pe-
d i r que el t r anv ía parase. 
También declaró el atropellado, aprove-
chando u n momento que tuvo de lucidez, 
diciendo al juez que pidió al conductor que 
parase el coche, y en vista de que no lo ha-
cía con la pront i tud que él deseaba, se apeó 
cuando marchaba con mayor velocidad. 
E l desgraciado Sr. Mejías pensaba contraer 
matrimonio dentro de breve tiempo con una 
linda y agraciada señor i ta de esta corte. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 24. 17,45-
A la una de al tarde se ha verificado en 
el comedor del Gran Casino de la Expos ic ión 
el banquete organizado por los jóvenes de 
la Defensa Social, en honor del director de 
La Voz de Valencia, Sr. Pérez Lucia, por su 
reciente procesamiento. 
E n el comedor se colocaron 18 l a rgu í s imas 
mesas, bellamente adornadas con flores. 
A l fondo del sa lón figuraba una gran oleo-
grafía representando al Pontífice Pío X . 
Los comensales ascendieron á 750. 
Iva presidencia fué ocupada por el señor 
Pérez Lucia, que t en ía á derecha é izquierda 
á los Sres. Rodr íguez de Cepeda, L laur í , Me-
léndfez, Oller y barón de Gualber. 
E l m e n ú fué suculento. 
A l descorcharse el champagne, e l Sr. Flors, 
de la Defensa Social, l eyó las adhesiones, en-
tre las que sobresalen las de los Obispos de 
Jaca y de Barcelona; de la Defensa Social 
de Madrid y de Barcelona; de los Círculos 
catól icos de Castel lón, Vi l lar real , Burriana, 
Onda, Manises, etc; de los señores conde de 
Santa Mar ía de Pomes y D . José M . Urqui jo . 
Leyóse t a m b i é n una adhes ión afectuosa de 
l a Agencia Prensa Asociada y de muchos pe-
riódicos católicos de E s p a ñ a . 
E l Sr. Cabanillas, presidente de la Defen-
sa Social, se adhi r ió en elocuentes párrafos 
a l homenaje. 
E l Sr. Bohorques, redactor de La Voz de 
Valencia, leyó unos l ind í s imos versos, m u y 
aplaudidos. 
E l Sr. Pérez Lucia, en elocuentes párrafos, 
sa ludó á los comensales, agradeciéndoles su 
presencia, que significaba u n verdadero sa-
crificio. 
Di r ig ió recias palabras contra l a pol í t ica 
que desarrolla el presidente del Consejo, que 
fueron m u y elogiadas por lo atrevidas.^ 
Dedicó frases de afecto y consideración á 
las esposas y hermanas de los concurrentes, 
dirigiendo después u n vibrante y entusiasta 
saludo á la Virgen de los Desamparados, sal-
vaguardia de Valencia. 
Dir ig ió palabras de aliento á todos, pero 
especialmente á los jóvenes de la Defensa 
Social, de qu iénes l a Patria y la Rel ig ión 
tantos sacrificos esperan. 
Te rminó diciendo que él segui rá en la bre-
cha, defendiendo á Dios y á' la Patria, aun-
que para ello sea preciso perder la vida. 
Una clamorosa ovación acoge el magníf ico 
final del discurso. 
Seguidamente, el Sr. Meléndez, teniente de 
alcalde, dir ige frases de elogio á la ac tuac ión 
y á la va l ía del homenajeado, de quien dice 
que es u n periodista abnegado como pocos. 
Los Sres. Miranda, en nombre de la De-
fensa Social de Burriana, y Manglano, de la 
de Castel lón, le dedican t a m b i é n u n saludo 
y u n elogio, haciendo el resumen en breves 
palabras el Sr. Oller, que. elocuentemente 
realza la figura del Sr. Pérez Lucia. 
E l acto ha sido hermoso. 
Se han dado muchos vivas á la Rel ig ión 
y a l homenajeado. 
Se han disparado algunas tracas. 
B a t r a o i ó n . 
VALENCIA 24. 20,35. 
E l policía Sixto y sus cómpl ices han sido 
detenidos, ingresando en la Cárcel, 
d u r a n d o l a b a n d o r a . 
VALENCIA 24. 13,15. 
La jura de la bandera se ha celebrado en 
el paseo de la Alameda, ante u n públ ico 
enorme, a t r a ído por la brillantez de la pa-
tr iót ica fiesta y por la hermosura del día . 
Presidióla el cap i tán general, á quien acom-
p a ñ a b a el general Polavieja. 
POR TELÉGRAFO 
( B E NUESTRO SERVICIO BXCLÜilVOl 
SEVILLA 24. 19,10. 
Se ha verificado en la caseta del Círculo 
Mercantil el reparto de ropas á las v íc t imas 
de las pasadas inundaciones. 
Se repartieron 2.460 lotes, importantes pe-
setas 1.500. 
Un p a r r i c i d i o . 
SEVILLA 24. 19,35-
Comunican de Vi l la lba de Alcort que en 
dicho punto se ha desarrollado u n sangrien-
to suceso. 
Hoy disputaban de manera acalorada u n 
padre y un h i jo ; és te , de repente, sacó un 
revólver, disparando contra el autor de sus 
d ías , dejándole medio muerto. 
E l padrer ingresó en el Hospi ta l , en gra-
vís imo estado. 
—Se ha reunido la Comisión organizadora 
del V I Congreso nacional dé dependientes de 
comercio, acordando se celebre en la ú l t i m a 
decena del mes de A b r i l . 
D E ACCIÓI3 CATÓLICA 
E N S A N GiKÉS 
AGRESIÓN A G A R R O T A Z O S 
f m 
Ayer tarde, á las dos y media p róx ima-
mente, los moradores del si t io denominado 
«Campillo de Mundo Nuevo», se vieron sor-
prendidos por grandes Voces lastimeras que 
ped ían auxil io angustiosamente. 
Algunos vecinos que se dieron cuenta, 
acudieron presurosos, viendo que u n suje-
to que d i scu t í a acaloradamente con una 
mujer y otro sujeto, l a emprend ía á garro-
tazos con la pobre mujer, y después de rea-
lizada la cobarde agres ión se daba á la fuga. 
Conducida la agredida, que manaba abun-
dante sangre por una extensa herida 
que presentaba en la cabeza, fué trasladada 
a la Casa de .Socorro del dis tr i to de la La 
t ina, donde fué reconocida por los médicos 
Sres. Araco y Juárez , aprec iándole tres he-
ridas de bastante ex t ens ión en la cabeza, 
in t resándo le los tejidos blandos y cuero 
cabelludo, hasta dejar al descubierto los 
huesos del cráneo, certificando que su esta-
do era muy grave. 
La v íc t ima , una vez curada, reaccionó por 
efecto de una inyección de cafeína que le 
aplicaron los médicos, manifestando á pre-
guntas de los facultativos que se llamaba 
Filomena Reyes, de cuarenta y cuatro años, 
casada, natural de Gracia (Barcelona), y 
actualmente vecina de Madr id , con domici-
lio en la calle de la Arganzuela, n ú m . 23, 
bajo, dedicándose á la venta ambulante de 
tejidos y quincalla, por los pueblos y aldeas 
de la provincia. 
Manifestó a l ^propio tiempo, que á las dos 
y media, hora en que se d isponía á preparar 
la comida, se presentaron dos individuos 
E n la iglesia parroquial de San Ginés dió 
aver tarde su cuarta y ú l t i m a conferencia 
el padre capuchino fray Melchor de Benisa. 
La concurrencia fué tan numerosa como en 
los domingos anteriores, viéndose entre ella 
á los exce len t í s imos señores Obispo de Ma-
drid-Alcalá y auxi l ia r de Santiago, que ocu-
paban los sitiales que se les hab ía dispuesto 
en e l presbiterio. 
Versó la diser tación del padre Benisa so-
bre «Los criterios de la Revelación», hacien-
do resaltar en sus primeras palabras que el 
único medio de comunicar el hombre con 
Dios es la revelación, porque hay verdades 
.para cuya adquis ic ión ha .de luchar la inte-
ligencia humana con dificultades inmensas, 
y sólo puede llegar á conocer enteramente 
pior t a l medio. 
Examinando el llamado hecho religioso, 
puso de manifiesto que todas las religiones 
se atr ibuyen u n origen div ino y tienen u n 
fondo c o m ú n de principios y formas, los cua-
les son, en op in ión de algunos teólogos, frag-
mentos de la i-e velación pr imi t iva , que los 
hombres, a l dispersarse, conservaron, y se-
g ú n . o t r o s , no son m á s que las fórmulas que 
el sér humano encont ró en los distintas tiem-
pos y lugares, para expresar su sentimiento 
religioso. 
Pero l a revelación cr i s t iana—añadió el ilus-
tre orador—tiene caracteres especiales, que 
no resisten la comparac ión con las restantes. 
No hay m á s que fijarse en el relato evangé-
l ico de la E n c a m a c i ó n de Jesucristo. E n él 
es tá la sublimidad que inspira Dios; mien-
tras que en la na r rac ión de los Ibios de otras 
religiones sólo se encuentra la sublimidad 
inspirada por la imag inac ión de los homr 
bres. 
Acontece lo que con el cuadro de Ra-
fael La t ransf iguración, cuya luz, que pa-
rece robada al sol, no resplandece en las 
copias de los imitadores. De la misma ma-
nera, e l Cr i s t i an i smo es e l foco de luz 
donde se han condensado y sublimado esas 
verdades parciales diseminadas en todas las 
religiones. 
_ Otra de las señales de la revelación cris-
tiana es el milagro, cuyos adversarios cla-
sificó el padre Melchor en tres grupos: los 
que sostienen la imposibilidad, los que la 
admiten in t r ínsecamente , negando la reali-
dad del milagro; los que aceptan és ta , s i 
bien sotienen que la razón humana es i n -
capaz de determinar si el hecho es ó no 
milagroso. 
_ En párrafos llenos de i lus t rac ión y elocuen-
cia rebate el insigne capuchino las tesis 
apuntadas, demostrando que n i aun ape-
lando á la exper imentac ión y observación, 
las dos fuentes de conocimiento de las cien-
cias experimentales, puede negarse el m i -
lagro. 
La nueva estrella recientemente descu-
bierta—exclama—no pueden conocerla las 
gentes sino por el testimonio de los a s t ró -
nomos, que se acepta por todos. Es, pues, 
éste u n fenómeno asequible á la observa-
ción, cómo existen otros que lo son á la ex-
per imentac ión , sin que nadie deje de ad-
m i t i r una verdad científica adquirida por 
estos procedimientos, n i exija que para la 
comprobación, por ejemplo, de las leyes fí-
sicas, hayan de analizarse todos los hechos 
que relacionados con sus principios ocu-
rran. Esto conducir ía á un escepticismo de-
solador; des t ru i r ía el edificio de la ciencia. 
Y si personas con capacidad y honradez 
perfectas observan que u n cadáver descom-
puesto resucita ó que u n hombre anda so-
bre las aguas del mar, no puede existir i n -
conveniente alguno en creer que se trata 
de un hecho sobrenatural. 
Hay que d is t ingui r—pros iguió—entre mi-
lagros del orden filosófico y teológico y lo 
que el vulgo entiende por ellos. La Iglesia 
sólo reconoce el milagro, después de depu-
rarlo por medio de una crítica severa y 
cuando 110 se puede dar otra expl icación 
del hecho que la divina. 
E l padre Benisa hizo después u n admira-
ble resumen de sus conferencias, en las 
que, por indicación de nuestro ilustre Pre-
lado, desenvolvió el tema de la revelación. 
E n un período br i l l an t í s imo di jo que, de 
la misma manera que en el o toño el rayo 
del sol se abre paso por entre las nubes 
que cubren el cielo, determinando con su 
ÍÍTIN DE VALORÍA 
LOS PROPAGANDISTAS 
POR TELÉGRAFO 
tDR XCKSTRO 6ERVICIO EXCLUSIVO) 
>?/ aire Ubre. Varios Prelados ben 
dicen eí acto. Discursos no-
tables. 
VALLADOLID 25. 1,15. 
En_ Valoría ha tenido lugar un importan 
te m i t i n de propaganda católica, en el qut 
han tomado parte elocuentes oradores per 
teneciéiltes á la Asociación católico-naci<í 
nal de Jóvenes Propagandistas. 
Los oradores fueron recibidos c a r i ñ o ^ 
mente pof el vecindario, que se d e s v i é 
agasajándoles y haciéndoles objeto de tod^ 
género de atenciones. 
A las doce dió comienzo el m i t i n en la 
plaza del pueblo para que pudiese asist í / 
todo el púb l i co ; los oradores improvisare^ 
su t r ibuna en 'un ba lcón engalanado a l 
efecto. 
E l secretario de la Junta dió lectura i 
vanas caitas de distintos Prelados, en lo;? 
que éstos bendicen la acción mer i t í s ima d i 
los Jóvenes Propagandistas Católicos. St ! 
leen t ambién infinitas adhesiones. 
E l presidente, Sr. Caballero, pronuncia 
sentidas frases, presentando á los oradores/ -
A cont inuac ión hace uso de la palabra e/ 
primero de ellos, el Sr. Valent ín . Comienz^ 
diciendo que los mit ins de propaganda caV 
tólica son, ante todo y sobre todo, u n rotua 
do ment í s á los que pregonen la muerte ái 
la Iglesia Católica. 
Fustiga con dureza a l Gobierno, por arroi 
jar—dice—á Cristo de la Sociedad, permít 
tiendo la propaganda de doctrinas malsanas 
E n períodos de suma elocuencia dice qu^ 
el caciquismo lo invade todo, consintiendo 
que se atente contra las Asociaciones reden^ 
toras del obrero. A l terminar su discuis* 
el públ ico le ap laud ió estruendosamente. 
Le s iguió en el uso de la palabra el sefioi 
Gorrán , quien se ocupó principalmente dej 
arduo problema de la emigración, señala t* 
do como causa capital de ella la pérd ida 
la piopiedad por exceso de t r ibu tac ión . Afir-
mó que faltan Asociaciones que contrarres» 
ten este mal , siendo aplaudid ís imo. 
E l Sr. Lasheras comienza su discurso di< 
rigiendo cargos al Gobierno, .por haber QÜ 
lapidado enormes sumas de dinero en ins-
t rucción, á pesar de lo cual no hay escue-
las. Refiriéndose á los problemas de interés 
agrícola, habló de la repoblación del viñedo, 
arremetiendo contra el Gobierno, al que acu\ 
só de poner trabas, haciendo ineficaz la ley' 
de Sindicatos é imposibilitando su. apücW 
ción. 
Di jo t a m b i é n que los abusos son tantos y 
de ta l magnitud, que infinidad de expedien* 
tés yacen pendientes de resolución, ^ tenni . 
nan por no resolverse. . 
Hace después extensas y muy atinadas 
consideraciones sobre el problema tr iguero 
diciendo que el Gobierno no se ocupa de é l 
pese á su importancia, porque para los libe> 
rales la única preocupación es la de oponers/ 
til clericalismo. 
Con este motivo tiene párrafos brillantísi» 
mos, que el públ ico interrumpe con aplauso* 
y en los cuales dedica un recuerdo en Espa. 
fia al gran Cardenal Cisueros y al gran Car-
denal Richelicu, en Francia, y termina exa-
minando la actual polít ica liberal, anticató-
lica. 
Cuando se levanta el Sr. Torrecilla, el pú-
blico cont inúa todavía su prolongada ova/ 
ción tributada a l Sr. Lasheras. Empieza do 
liéndose de los males que aquejan á Casti-
l l a ; llama la a tención sobre las calumniad 
lanzadas á toda hora por la Prensa secf ¡j 
r ía, afirmando que es necesario apercibi iM 
contra ella. 
Da la voz de alarma, manifestando qua 
los imp íe s quieren hacer avanzar á la re^ 
volución, predicando la guerra contra la 
Iglesia y tremolando para ello la bandera 
del libertinaje. Encomia la necesidad de 
ahogar tales manejos para que de cnirQ 
ellos surja esplendoroso el ideal de la no 
ble región castellana. • 
Dice que la acción católica social conse-
gu i r á para _ Castilla la ansiada independen* 
cia económica ; habla de las lesponsabilido-
des del sufragio y termina en párrafos brr 
liantes que hacen prorrumpir a l auditoria 
en aclamaciones.. 
E l m i t i n ha constituido un acto irapócec* 
te, que viene á demostrar el sincero sentid 
de esta región, siendo á la vez un rttidosc 
triunfo para los católicos. 
Han quedado constituidas en los pueblo? 
las Juntas de partido. 
El lunes de Pascua celebiuráse en Ohne* 
do otro m i t i n , para asistir al cual reiiií* 
gran animación. 
llamados Luis García Cárdenas , (a) el Luis , 
y Jul io Nieto Aguado, m á s conocido con el 1 c?lor la evaporación de las aguas de la l l u -
^ rCunaAconfe^en¿ í aS t0y ^ en{6™do de ,0 ocur re en China, y 
^ R J e 0 ^ usted lo q«e ocurre en China y no 
remoquete de el Manco, preguntando por 
su marido, de quien eran m u y amigos. 
Como ella veía con disgusto esta amistad 
de su marido por ser los visitantes poco 
amantes del trabajo, que trataban de sacar 
al marido el producto de su sudor, le.s con-
testó en forma destemplada,, lo que d ió 
origen á una acalorada disputa entre los 
tres. 
Cuando mayor era la d iscus ión, el Manco 
levantó un enorme palo que llevaba en la 
diestra y la emprendió á garrotazos con 
Filomena, hasta dejarla tendida en tierra, 
bañada en sangre. 
Cree que. la agres ión fué motivada porque 
quer ían robarla « o pesetas que llevaba guar-
dadas en el pecho, y que debían tener cono-
cimiento de que poseía esta cantidad por 
referencias de su marido. 
Ante el Juzgado, que se presentó poco 
después en la Casa de Socorro, confirmó la 
herida cuanto acababa de declarar ante los 
médicos, ingresando después en el Hospi-
tal Provincial. 
Los .agresores fueron detenidos por l a 
Policía del distr i to de la Lat ina y condu-
cidos á la Casa de Canónigos , donde des-
pués de tomarles declaraciónj el juez orde-
n ó la incomunicación de el Manco y la l i -
bertad de Luis García Cárdenas . 
via, que forma nuevas nubes, así el sol del 
catolicismo ha tenido que luchar con las 
protestas engendradas por la pas ión y las 
herej ías inspiradas por el error, saliendo 
de todos estos combates triunfante y glo-
riosa y elevándose como l a p i rámide de la 
tradición egipcia sobre todas las inunda-
ciones de la falsedad y del odio. 
T e i m i n ó afirmando, con Chateaubriand, 
que el cristianismo es perfecto y el hom-
bre imperfecto, y como lo perfecto no pue-
de ser hi jo de lo imperfecto, la Rel ig ión no 
puede ser hi ja del hombre. 
La disertación de ayer coronó dignamen-
te la serie de no tab i l í s imas conferencias que 
ha pronunciado el padre Benisa, cuya repu-
tación de sabio grandilocuente ha quedado 
definitivamente sancionada en el mundo ca-
tólico. 
X J X > JEB '3? 3E3 TÑ" X 3 3 <Jf 
(E>B MVBeTRO SERVICIO BXCLDfXV©? 
CÓRD015A 24. 20,5O. 
Dicen de Villanueva de Córdoba que la. 
Guardia c i v i l de aquel puesto ha captura-
do á un sujeto llamado Amadeo Pegodígdu 
autor de un robo, consistente en 13 pesei 
tas, cometido en una fábrica de harinas dq! 
Utrera. 
Término de una excursión 
POR TELÉGRAFO 
JAÉN 24. 14,35. . 
Iva excurs ión escolar a Martes termiin, 
felizmente. L a despedida que en aquella ciu« 
dad hizóse á los expedicionarios fué entu* 
siástica. E l organizador de la expedicicnf 
Sr._ Fernández Rabago, fué elogiadís imo 
Asistieron representantes de la Prensa y d d 
Profesorado oficial. Ivn la es tac ión de jüét 
fueron recibidos los expedicionarios por loí 
directores del Ins t i tu to y de la Escuela 
Normal . ' 
(OR NUH«TRO SERVICIO RXCLUBIVO) 
LOGROÑO 24. 17,30. 
El secretario do la L i g a antiduelista, se-
ñor López Navarro, lia constituido una Jun-
ta antiduelista. produciendo gran entusias-
mo. F u é felicitado por numerosas persona-
lidades de todas Cl^qg «v^inlp-a. 
POR TELEGRAFO 
(DE NüSSSTRO SBRVICIO EXCLUSIVO) 
Partido de balompié. 
SAN SEBASTIÁN 24. 19,10. 
Comunican de Ondarreta que hoy tuvo 
lugar el partido eliminatorioi de ba lompié 
entre los equipos de I r ú n y S'an Sebas t ián , 
quedando empatados á u n goal. Mañana se 
repet i rá el partido. 
Un concierto. 
SAN SEBASTIÁN 24. 17. 
En el parque de la Casa, de Misericordia 
se ha celebrado el concierto públ ico , en e l 
que interpretaron trozos de nnisica sacra los 
profesores de la b ^ d a municipal . Asist ió 
.mjir>'uJ':'imr F • 
G u a r d i a a g r e d i d o . 
En la calle de Hernani sé hallaba ano-
che promoviendo un fuerte escánda lo ; 
acompañado de una respetable melopea* 
un sujeto llamado José Casado Cons t í i n t s 
y al ser requerido por el guardia n ú m . 370/ 
sacó una navaja del bolsillo, acomet ieud í 
al pobre dependiente del Sr. Fernández L i a 
no, abriéndole en el capote unos cuantoá 
ventiladores. 
E l espirituoso . sujeto, después de l i l i t 
absorción de amoníaco que lo dejó com* 
nuevo, ingresó en los calabozos de'la Casa 
de Canónigos . 
Atrops l l ae ia p o r u n c a r r o » 
En \ b calle de Erci l la fué atropellrdc 
por un carro que conducía Andrés Saiichcs 
Sánchez , una anciana de sesenta y ochd 
años , llamada Vicenta Serrano, resiiltandc 
con la fractura completa de la pierna iz-
quierda, de la que fué asistida en la Casa 
de vSocorro del dis tr i to del Hospi ta l . 
El carretero fué detenido por el soldado 
del batal lón de Llerena Florentino Alonso. 
E n f a r m a f a i l e c í d a . 
Ayer tarde se p re sen tó en e l Flospita-, 
Provincial , para ingresar en una sala d¿ 
pago en calidad de enferma, una señora UÍH 
mada doña Josefa Caro, y cuando se halla-
ba hablando con el médico que iba á re-
conocerla, falleció repentinamente. 
En los bolsillos se le encontraron dojl 
cheques del Banco de España , por valor 
de 9.000 pesetas cada uno» 
üo II.~Núm. 145. DEBATE Lunes 25 de Marzo de 1912. 
f o rmac ión po 
LA LEY DE ASOCIACIONES 
tJno de estos d ías se reun i rá la- Comisión 
tiarlamentaria encargada del proyecto de 
ley de Asociaciones para proceder al estu-
dio de informar y dar dictamen dentro del 
mes p róx imo , toda vez que el Sr. Canale-
jas quiere que este proyecto se discuta en 
las primeras sesiones que el Ce Egrese; ce-
Ubre en el mes de Mayo. 
EL SR. MORET 
Hoy, á las nueve de la m a ñ a n a , llega, de 
regreso de Cádiz, el Sr. Moret. 
¡LOS CONSPIRADORES! 
E l Gobierno lia ordenado á les gobema-
.lores de las provincias fronterizas con Por-
tugal que extremen la vigilancia para evi -
taar que los monárqu icos portugueses cons-
piren, pues así lo ha rogado al Sr. Canale-
jas el embajador de Portugal, Sr. Reivas. 
LO QUE DICE EL PRESIDENTE 
E l Sr. Canalejas no recibió ayax á los pe-
iiodistas por no tener noticias que comu-
aicarles, l imi tándose á hacerles saber que 
había vuelto de la ju ra de la bandera sa-
tisfechísimo por la brillantez del acto y el 
Entusiasmo que vio en la muchedumbre que 
asietió á la ceremonia. 
LAS C9RTES DE CÁDIZ 
E l . jueves se reúne, en el Congreso la Co-
joisión encargada de elegir el monumento 
que se ha de levantar para coniuemoxar las 
Cortes de Cádiz. 
EL BANQUETE DE AH«CH£ 
A propósi to de este acto, del que en otro 
lugar damos cuenta, dice un periódico: 
«En algunos círculos se discut ía esta tar-
de (la de ayer) la oportunidad de la fiesta 
que esta noche celebra el Gobierno. 
Conforme todos en aplaudir cuanto sea 
en obsequio del Ejérc i to , h a b í a muchos que 
estimaban que hay otras múl t ip les v mejo-
res maneras de demostrar la consideración 
y el afecto que merecen los Insti tutos ar-
mados, y no faltaba quien estimase que, 
aun .aceptando osa forma de exteriorizar los 
sentimientos que la familia mi l i t a r inspira, 
no era precisamente hoy el momento m á s 
oportuno de llevar á cabo esa fiesta.» 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A 
En Vi to r ia se ha verificado el enlace de la 
señori ta Rosario Mendizábal , hi ja de los con-
des de Peñañor ida , con el señor D . José A n -
gel Lizasoain. 
N X X B V O CABAXiLE-
H O D E A L C A N T A R A 
Esta tarde, á las tres y media, se verifi-
cará en la iglesia de las Calatravas la ce-
remonia de armar caballero y vestir el há-
bito de la Orden de Alcán ta ra á D . R a m ó n 
Despujol y Sabater, mairqués de Oliver, co-
mandante de Infanter ía y gentilhombre de 
cámara de S. M . 
E N F E R M O S 
J í n P a r í s le ha sido practicada la opera-
ción de la apendicitis á una h i ja de don 
Cristóbal Botella. E l resultado ha sido sa-
isfactorio. 
—También ha sufrido una operación qui-
rúrgica el jefe de la Compañía Arrendata-
ria "de Tabacos, D. Mat ías Delgado, espe-
rando que muy en breve es tará el enfermo 
completamente restablecido. 
C A l ^ P E O I í A T O D E B T T . T . A H 
E n el Casino.ele Madrid se ha organiza-
do un interesante Campeonato de billar. 
Entre los distinguidos jugadores inscri-
f.os figuran el duque de la Unión de Cuba, 
conde de Maceda, m a r q u é s de Hijosa de 
Alava y Sres. D. Eduardo de Agr. i íar , don 
Luis G i l Delgado, D . Ricardo Magdalena, 
D . Luis Page, D . Luis de Landecho, don 
-Angel S. dc~Heredia, D . Juan N . Moníojo, 
D . José Amuná tegu i y D . Javier de ü r -
tueta, hasta el número de 28. 
V I A J E S 
Ha salido para Bruselas la marquesa v i u -
da del Castri l lo; para Biarri tz , el duque 
de Baena ; ¡Dará Córdoba, los condes de Ar-
dales del Río , y para Par í s y Alemania, la 
señora ele D . Ernesto Lowentiern. 
—Ha regresado de Valencia D . Wences-
lao Delgado. 
I f O T I C I A S V A R I A S 
vSe indica a l ministro de Hacienda, don 
Juan Navarro Reverter, y a l exministro don 
Augusto González Besada, para cubrir las 
dos' vacantes de académicos de la Españo la . 
Se dió una carga tremenda, que dir igió 
el general Navarro, y en la que todos los 
jefes y oficiales rivalizaron en valor. 
Los cazadores, trepando por las laderas, 
llegaron hasta la meseta, de la que fueron 
desalojados los tenaces moros. 
Algunos grupos que trataban de correr-
se por la derecha hacia Yadunem fueron 
cogidos en t i^ estas fuerzas y las de reta-
guardia. 
E l fuego había cesado por completo á 
las ocho de la noche. 
La harca ha recibido du r í s imo castigo, 
y el objetivo de la operación se cumpl ió 
en todas sus partes. 
E l enemigo ha tenido numeros í s imas ba-
jas. 
Las tropas se batieron bravamente, y la 
oficialidad, conheroígmo supeirio^ á toda 
ponderación. 
. La - brigada Navarro, que en las ú l t i m a s 
operaciones llevó la parte m á s dura, re-
sist ió e l empuje de 4.000 rifeños. 
E n t i e r r o de !os h é r o e s . 
MELILLA 24. 16,10. 
Se ha efectuado el entierro de los cadá-
veres del teniente coronel López Avellane-
da y de los tenientes R a b a d á n y Car-
lier. 
La esposa del teniente Ramí rez , que se 
| hallaba presente, se accidentój teniendo que 
ser auxiliada ppr los concurrentes. 
—Los generales Aldave y Jordana -han 
visitado esta tarde á los jefes y oficiales 
i heridos. Todos han experimentado una l i -
i gera mejor ía . 
.Se ha agravado el cap i tán Machinandia-
rena. 
—Las nuevas posiciones han sido lige-
ramente hostilizadas. Se dice que la harka 
se reorganiza para atacarlas nuevamente. 
—Este mediodía se ha suicidado en el 
Avanzamiento de San Juan de las Minas 
el soldado del bata l lón de Segorbe, Emi l io . 
Para conseguir el objeto que se proponía 
se apoyó el fusil debajo de la barba,. y 
con e l machete dió u n fuerte golpe a l ga-
t i l l o . 
Su cadáver ha sido t ra ído á la plaza. Se 
ignoran los motivos que le indujeron á qui-
tarse la vida. 
— E l soldado de Taxd i r t Francisco Mar-
t ínez tuvo la desgracia de que se le dis-
parara la carabina que l impiaba, h i r ién-
dole en un brazo. 
T e l e g r a m a o f i c ia l . 
MELILLA 23 (1,55 t . Recibido 2,15 del 24.) 
Cap i t án general á ministro Guerra: 
Columna Perol y Figueras, que salieron 
esta m a ñ a n a de Ras Medua y Ulad Ganem, 
lian regresado su campamento sin novedad. 
Tombién han llegado á esta plaza en ferroca-
r r i l , las bajas de oficiales y tropa, para ser 
enterrados en el cc-.r enteiio. 
No ocurre novedad. 
A D R I 
HACÍA L A ClViLSZACM 
E l movimiento iniciado en Ca t a luña con-
tra la blasfemia y palabras soeces, repercu-
te y se desarrolla en el resto de E s p a ñ a . 
En muchas provincias funcionan ya., con 
reglamento propio. Ligas contra la blasfe-
mia. 
E n la provincia de Burgos se acen túan los 
trabajos de propoganda. En Cádiz se dan con-
ferencias en escuelas públ icas y privadas. 
Los comerciantes é industriales de Saba-
dell han adoptado medidas laudab i l í s imas , 
mereciendo especial menc ión y grandes elo-
gios los jóvenes de Murcia, quienes en poco 
tiempo llevan celebrados numerosos mi t ins 
en casi todos los pueblos de la provincia. 
Los alcaldes de Torelió (Barcelona) y Za-
rauz (Guipúzcoa) han publicado importan-
tísimos bandos, condenando y penando se-
verajnenre 'a blasfemia. 
Y no solamente en E s p a ñ a ; la importan-
t ís ima revista AméricÁ, que ve la luz en 
Nueva York, recuerda que "Washington dictó 
una orden general prohibiendo (so pena de 
incurrir en las más severas penalidades de 
la disciplina mi l i ta r ) el blasfemar del Sa-
grado Nombre de Dios. 
Así, y solo así, se hacen fuertes y próspe-
ros ios pueblos. 
Se están repartiendo 
GRATIS muestras del 
jabón S y g 3 L i O H T . 
Usadlo tal como expli- . 
can las instrucciones y 
tendréis la ropa blanca 
y sin destrozarla. Toda 
señora debe preguntar 
á la sirvienta si ha re-
::: cibido la muestra ::: 
De van ta un t o d a s p » r ^ « s 
Dicen de Zaragoza que se ha hundido 
una casa de la calle de Agustina de Ara-
gón, y los vecinos del piso entresuelo, Sa-
turnino Vives, su esposa Celestina Peña 
y dos hijos del matrimonio, n i ñ o s de cor-
ta edad, quedaron envueltos entre los es-
combros. 
Se les pudo extraer r á p i d a m e n t e , y , por 
fortuna, no tienen lesiones de importancia. 
La Junta para ampl iac ión de estudios é 
investigaciones científicas, ha organizado un 
curso de vacaciones para extranjeros, de 15 
de Junio á 24 de Julio p r ó x i m o , bajo la d i -
rección del profesor D f R a m ó n Menéndez 
Pidal. 
Este curso comprenderá : Lecciones sób re l a 
poesía del siglo x v ; la li teratura en el si-
glo x v i (las influencias italianas y la poes ía 
nacional); la li teratura épica ; Cervantes; la 
novela picaresca como pintura de costumbres ; 
la l í r i ca ; los escritos míst icos y el teatro en 
el siglo XVII ; l a cultura y la vida literaria en 
el siglo XVIII ; la l í r i ca ; la novela y el teatro 
en el siglo x i x ; la lírica gallega; la lírica ca-
talana; la lírica regional"; el teatro ca t a l án ; 
la novela regional; la poesía popular; el gé -
nero chico y el s a íne t e ; relaciones entre el 
español y el francés é i tal iano; ojeada sobre 
el arte e spaño l ; el arte ibérico, m u s u l m á n , 
mozárabe y m u d é j a r ; la vida polí t ica y so-
cial española en e l siglo x i x . 
H a b r á , además , clases práct icas sobre tex-
tos literarios; clases de fonética castellana; 
conversación sobre asuntos de la vida espa-
ñola y corrección de trabajos escritos; visi-
tas á los principales Museos de Madrid, y 
excursiones á Toledo, a l Escorial, A v i l a y 
Segovia. 
La secretar ía de la Junta para ampl iac ión 
de estudios, plaza de Bilbao¡ 6, facilita gra-
tuitamente prospectóos é infonns. 
SERAFÍN VIGIOLA, TORQUITO. Y FRANCISCO MADRID 
POR T E I . I i G K A F O 
""'"(DE NUESTRO SERVICIO KXCÍ.VSIVO) 
MELILLA 24. 14,05. 
En la toma de Tauriat-Amed fué donde 
ti general Navarro tuvo la mayor parte de 
as" bajas. . . , 
A l evacuar la posición, el enemigo se 
m o j ó sobre las compañías de la extrema 
retao-uardia, bat iéndose todos á la desespe-
rada^ y cuerpo á cuerpo, empleando en !a 
rucha el arma blanca. 
: A las cinco de la larde fué cuando el 
:ombate alcanzó el punto más culminante, 
j entonces ocurr ió la muerte del teniente 
coronel Sr. Avellaneda, que a l subir una 
íoina recibió un balazo que le a t ravesó la 
raheza, falleciendo in s t an t áneamen te . 
La compañía del capi tán I.atorre ha per-
Sido sus tres oficiales en lucha heroica.^ 
ICn una de las de retaguardia cayó herido 
;1 coronel Manzano. 
Ul general Navarro, su ayudante señor 
Lacasa y el comandante de Estado M a y o r 
5r. Gómez Soura circularon los ónkmes para 
|ue otras fuerzas •vHierau en auxil io. 
E l crédito de" 7.750.000 pesetas para sub-
venciones á las juntas de obras de puertos 
se lia distribuido en la s igu ien í e forma: 
Alicante, 400.000 pese tas ;"Almer ía , 400.000; 
Algeciras, ico.oco; Barcelona, 150.000; B i l -
bao.> 350-000; Cádiz, Soo.ooo; Cartagena, 
220.000 ; Castellón'. 300.000; Coruña , 390.000; 
Huelva, 350.000; Gijón; Musel, 300.000; Má-
laga, 290.óoó; Mundaca, 50.000; Palma, 
150.000; Pontevedra, 150.000; Ribadesella, 
100.000; Santander, 400.000; .Santa Cruz de 
Tenerife, 100.000; Sevilla, 420.000; Tarra-
gona, 500.000; Valencia, 250.000; VigO, 
300.000; Las Palmas, 200.000; Denia, 50.000; 
Fcrrol,_ 30.000; Ceuta, 500.000; Mel i l la y 
Chafarinas, 500.000., 
EL PRÍNCIPE DE SAMOS 
(DR NÜBBTRO «RVICIO BXCLÜSIVO) 
CONSTANTIKOPLA 24. 
E l Pr íncipe de «Sanios Effendi fué muerto 
ayer en la isla de Sanios, por un griego, que 
le d isparó un t i ro de revólver. 
+ 
CONSTANTINOPLA 24. 
F,l Pr íncipe de Samos Effeudi, asesinado 
ayer, fué gobernador de l a isla de Samos, en 
conformidad con el protocolo de Londres de 
1832, que rige los estatutos de la isla. 
Entrada superior y tarde espléndida . 
¡ Q u é mejor para una corrida! 
Que ésta sea buena, ¿ no ? 
Cruzan el anil lo las'cuadrillas, siendo re-
cibidas con aplausos, y en seguida salta á 
la arena el 
P r i m o r e 
de los seis animalitos que nos ha enviado 
el i lus t r í s imo señor m a r q u é s de L i e n ; atien-
de--el animalito, ¿ eh ?—por Canario, es ja-
bonero sucio, es tá marcado con el número 
17, es buen mozo, basto, feo y con excelen-
tes armas ofensivas y defensivas. 
E l buen Celita invi ta á Canario á tomar 
unos lances de capa, 3̂  el bicho ar is tócra ta 
le hace el desaire de no acudir á la cita, lo 
cual que es una grosería en toda tierra de 
garbanzo-.í. 
E l cornúpeto admite hasta cuatro pico-
tazos, puestos donde caen las puyas, pues 
los n iños del margen n i apuntan n i seña-
lan. ¡Como que para ellos es toro desde el 
rabo á los pitones! 
¡ Cuest ión de apreciar bien ó mal las cosas! 
E n los quites, los maestros hacen lo que 
pueden y saben por lucirse; pero da la 
maldita casualidad que pueden y saben 
poca co?a. 
Canario pasa al segundo tercio mansu-
rrón , y dispuesto á no dejarse pegar m á s 
impunemente. 
Pero Moyanito y Bizoqui no se arredran, 
y con habilidad y valent ía , como corres-
ponde á banderilleros de su categor ía , pren-
den hasta tres pares de zarcillos, " si no muy 
iguales n i caídos, tampoco muy altos, y 
váyase ló de arriba por lo de abajo. 
Y se toca á matar, y sale Celita, vestido 
de grana y oro, y, se dirige al manso, y da 
el primer pase , con la izquierda, perdiendo 
la muleta 5' sufriendo un susto de P. P. y W. 
A cont inuación se echa á recorrer la Pla-
za, como buscando á u n amigo, el pacífico 
Canario, y el matador, el de la provincia 
de Lugo, da un pase aquí , otro allá, y re-
sulta que el bicho es tá manso y el espada 
está completamente en su tierra y en día 
festivo, bailando la gaita y los tamboriles, 
y con m á s deseos de beberse una de sidra 
que de arrimarse a l co rnúpe to de la ar is tó-
crata vacada de Lien . 
Como la faena es pesada, Celita se de-
sespera, y trata, en la primera ocasión que 
la res para, en los tercios del 4, quedarse 
con el astado; pero éste no se fija, y es ne-
cesario que los chicos den unos capotazos. 
¿ P a r a q u é ? 
A l fin se decide, y entrando rápido— 
¡como un rayo!—mete una estocada atra-
vesadilla, pero arriba, y dobla el bicho, y 
se acaba esta primera parte, y aquí no ha 
pasado nada. 
5 ©51 usté!©. 
Verdugo, cá rdeno bragao, largo, sacudido 
de carnes y con buenos pitones. 
L a Plaza se llena y la gente arreujpuja y 
esto se va poniendo un poco diiícil para eŝ  
cr ibi r y dar las cuartillas... 
A m i g o Mosquera, ¿ no podr í a usted cam-
biarme el bi l let i to por otro ni6s cerca de la 
puerta de entrada del tendido ? 
vSe lo agradecería . . . , m á s que nadie el cuar-
til lero, que brama como un condenado cada 
vez que tiene que recoger las cuartillas, para 
eiiiviarlas á la imprenta. 
Torquito, que cada día que pasa se muestra 
mejor torero, da unos cuantos lances natu-
rales muy buenos, en los que se ve facilidad, 
arte y soltura. 
E l tor i l lo mués t rase voluntarioso al tomar 
cinco varillas por un caballo muerto y unos 
quites vistosos de Torquito y Paco Madrid. 
Y como esto no es cosa mayor n i hay poi-
qué entretenernos más de medio minuto en 
pensar lo que se vió y tomar una resolución, 
el presidente decide variar de tercio y salen 
con los garapullos Cuco y Zur in i . 
E l primero coloca dos pares de lo m á s 
vulgar que ustedes pueden imaginarse, y 
el señor de las de Sánchez uno á su estilo, 
con su mal estilo, de robacuerda y torero 
v i e j o . 
¡ Y todavía hay niños que creen en la efi-
cacia de estos ancianos \ 
Torquito se dirige al bicho, y le desafía 
con la muleta, con el cuerpo, con la voz, y 
el toro—¡ naranjas !,—en vez de acudir á 
Serafín, se arranca sobre Celita, y le pone 
hasta el apellido á la funerala, con la colada 
que le da. 
A l fin consigue Torquito dar • el primer 
pase, y pierde la muleta. 
E n vista de que no sabe qué hacer 
con el cornúpeto , y éste se pone di-
ficultoso, se arranca él bi lbaíno, y t i ra la 
espada con habilidad, cayendo un poco caí-
do el sable, y perdiendo por segunda vez ' 
la muleta el torero de Bilbao. 
U n intento de descabello, los toreros que 
se forman en murga gaditana para ver sí 
así consiguen convencer al bicho de que do-
ble, y un certero descabello. 
¡ A h , ah, ah ! 
¡Mecachis con la alegría de las novilla-
das ! 
Teresa"©. 
Abudi l lo , negro, tiene el n ú m e r o 6, es gor-
do, de buena presencia y con cara de toro. 
¡Veremos si los hechos ^corresponden á la 
fachada! . 
Paco Madrid da dos lances y sufre un achu-
chón ; otros dos y otro achnchón, y otros tres 
y su achuchón correspondiente. 
M i amigo, eso es hacer oposiciones á una 
plaza en la Sacramental de San Lorenzo. 
Los picapedreros meten el palo en las cos-
t i l las del cornúpeto , y así n i hay toro bravo 
n i puede haberle en los jamases de la vida. 
La gente chilla á Feria y Pedritb, por la 
forma de picar, que fué de lo m á s detestable 
que puede verse en estos, tiempos y . en -los 
del Gobierno de Lerroux, antes del destro-
namiento de Gasset. 
E n quites... ¡ni coñ v c r m ó u t h l 
Chicórr i to pone dos soberbios pares de re-
hiletes, que le valen una gran ovación, y 
Andrés el Fresco—¡ siempre1 iio; ha ' de ser 
Goya!—clava otros dos- pares de valiente 
que se aprecian por el auditorio. 
Y vamos con Paco Madrid , el futuro Maz-
zantini , según sus ín t imos , los del Gran 
Café. 
Y la verdad sea dicha, es que este mala-
gueño es más valiente que un jabato, y que á 
pesar de los dos millones de achuchones 
pel igrosís imos que sufre, n i se asusta, n i 
se descompone ni les pierde la cara á los to-
ros... 
i M u y valiente, muy valiente ! 
Cuando se es tá perfilando para entrar á 
matar, se arranca el bicho, aguanta el es-
pada, y mete el estoque hasta el cod^, un 
poco pasado y contrario. . 
Defunción, y ovación á Paco Madrid. 
L o dicho: muy valiente, pero muy valiente. 
C u a r t o . 
Antes de que haga su apar ic ión en el 
ruedo el cuarto bicho, e l m a l a g u e ñ o tiene 
que dar l a vuelta al ruedo, cosechando 
aplausos y devolviendo sombreros. 
Todo se lo merece la va lent ía del mu-
chacho. 
EJ tuarto. toro—j toro l—atiende por Za«-
cajoso, es cas taño , bragao, básto y con unos 
pitones ki lométr icos . 
Unos lances bastotes de D. Alfonso Cela, 
y á picar. 
Zancajoso toma cinco varas, calando á 
los caballos como si fuesen melones, y de-
jando fuera de combate cuatro jamelgos. 
E n la Plaza reina un lío que es el descon-
cierten toreril en mangas de* camisa. 
Cuco se ve casi cogido al correr una vez 
por derecho al pajarraco, y los toreros es-
t á n tan bien colocados, que no oeurré una 
desgracia por verdadero milagro. 
Bizoqui prende un par caldillo, sufriendo 
u n paletazo en el brazo derecho ; Moyanito 
deja otro, del que se- cae u n palo, y acaba 
el tercio Bizoqui con otro par á la media 
vuelta. 
D . Alfonso Cela quiere recuperar el cartel 
perdido, y se queda' sólito, con el cornúpetof 
toreándolo decidido, aunque sin parar m 
aguantar en un solo pase. 
A l dar u n pase pc r̂ a l to sufre el gallegui-
to u n desarme, y luego dos coladas de las 
que quitan el hipo y hasta las ganas de co-
mer. 
Desde fuera del p i t ó n , desde largo, con 
alargamiento de brazo y volviendo el ros-
tro para no ver el peligro, mete Celita la es-
pada, caída y atravesada, todo ello por el 
respeto que imponen los pitones, pues el 
bicho atiende bien á la muleta en cuanto 
ésta se le^ presenta con agallas. 
Vuelve á entrar á matar, y como el hom-
bre no se fija m á s que en clavar el estoqtie 
y volver el rostro para no ver el peligro y 
deja mueita la mano izquierda, resulta co-
gido y zarandeado al dar casi media esto-
cada en buen sitio. 
Afortunadamente, el chico no ha sufrido 
m á s que el susto y u n palotazo en el mus-
lo derecho. 
Por lo cual le felicitamos. 
Y en seguida, seguimos reseñando el toav 
Vélelo, cátfleno salpicao y fino de púas . 
Dos chicotazos de Celita, unos lances en 
los que hay m á s voluntad que arte de Tor-
quito y comienza la pelea con los picadores. 
Esta es de lo m á s soso que puede darse, 
pues eh morlaco acomete de cualquier mane-
ra, sin estar los picadores en suerte... Bien 
es verdad que esto es muy difícil, porque n i 
saben, n i pueden, n i quieren los del casto-
reño ponerse en suerte. Y as í , sin que se le 
haya puesto á Veleto u n puyazo que merezca 
el nombre de ta l , asesina éste tres potros en 
las cinco acometidas que hace á los del casto-
r e ñ o y después de saltar una vez las- vallas é 
intentarlo otra, se toca á banderillas. 
} A h ! , en quites sólo Torquito, y m á s que 
nada por la voluntad. 
Z u n n i y Cuco prenden dos pares y me-
dio, en cualquier sitio, menos en el debido, 
y Manzanito hace las delicias del públ ico 
en dos capotazoe, y luego al correr una vea 
a l bicho... 
—¡ Aquí tiene el amigo W i l l i a m Parish u n 
buen artista para los cambios de números 
en su circo! 
vSerafín Vigióla, Torquito, e s tá descon-
fiadillo en este bicho, y no torea y deja que 
lo hagan por él sus subalternos, y en una 
colada peligrosilla t i ra la muleta y se arro-
ja de cabeza al callejón.. . 
¡ Que no es esto lo tratado, compadre! 
Es vsrdadjeramente inaguantable la no-
villada, señores m í o s ; cuidado s i se ven en 
ella cosas malas..., y en cambio, buenas, ¡n i 
Con cuenitaírotas! 
Media estocada arriba y dobla el novillo, 
para ser despenado por el Chico del Mata-
dero, que ac túa de puntil lero. 
Silencio. 
Otra vez será, D . Serafín. 
Sexto. 
Cerrajero, colorao, bragao, grande y con p i -
tones. 
Paco Madrid quiere torear de capa; pero 
el bicho le adelanta un poco por eLlado de-
recho, y cogiendo al espada le lanza cerca de 
las andanadas y , ¡asómbrense! , n i un mal 
r a s g u ñ o sufre este afortunado ma lagueño . 
i Y ojalá siga con la misma suerte por mu-
cho t iempo! 
Repuesto del susto vuelve á intentar torear 
de capa, y otra vez tenemos á Paco Madrid 
por el aire. 
¡ Este hombre va á achicar á Vedrines! 
E n el primer tercio sólo Bol tañés señala una 
vez—ya era hora, ¿ver-dad?—en los altos, 
midiendo el suelo con sus duras costillas y 
perdiendo la cabalgadura. 
E n total toma Cerrajero tres varillas, y 
eso porque le acosaron de lo l indo, y por-
que la l idia se llevó en medio del mayor 
desorden, que si no... 
i Como que ha sido una corrida de inan-
surrones, mis queridos compatriotas ! 
De la pelea de varas quedan dos potrejos 
difuntos. 
Y á otra cosa, ó séase al segundo tercio, 
el de las banderillas, que son esta vez de 
fuego, para castigar la mansedumbre de 
Cerrajero. 
E n el segundo, bien. 
Montes I I , mal en su primero. 
A l lancear el segundo, fué cogido apara-
tosamente, ingresando en la en iermer ía , con 
una fuerte contus ión . 
Ocejito Chico, quedó bien. 
La entrada, regular. 
DB L A CASA R E A L 
S. M . el Rey y e l P r ínc ipe de Battenberg, 
acompañados del conde de Maceda, salieron 
ayer tarde, d i r ig iéndose al T i ro de Pichón 
de la Casa de Campo, donde permanecieron 
hasta después de los seis. 
—La Reina D o ñ a Victoria^ acompañada 
de la señor i ta de Heredia, paseó ayer en 
automóvi l por l a citada posesión. 
—En la p r ó x i m a Semana Santa se cele-
b r a r á n en Palacio cuatro capillas públ icas . 
La primera será el Domingo de Ramos y 
las restantes el Jueves y Viernes Santo y el 
Domingo de Pascua. 
POR'l'KLÉGKAFO 
{OM «nmsTRO SHRVICIO SXCLUBXVO) 
E n sst 
NUEVA YOKK 24-
L a vanguardia de las tropas federales ha 
tenido un rudo encuentro con los leales en 
las proximidades de Ximenz. E l fiiego d u r ó 
cinco horas. Ambas partes combatientes su-
frieron grandes pé rd idas . 
C l Roy tfo S e r v i a . 
PARÍS 24. II ,45-
Se ha recibido m i despacho en el que se 
afirmaba que el Rey Don Pedro de Senda 
había sufrido u n ataque de apoplejía^ y que 
se hallaba en grave peligro. La noticia ha 
sido desmentida posteriormente. 
E n l a Dumaa 
SAN PETERSBURGO 24. 8,30. 
E n la Duma se ha celebrado sesión se-
creta, -y después de tercera lectura ha sido 
aprobada la ley relativa á la reforma electo-
ral por 147 votos contra 72. 
L o e f eE*3*ocarriieo f r a t s c o o o s » 
PARÍS 24. 13-
Ha sido cubierto 32. y media veces el em-
prés t i t o emitido ayer para atender á las 
necesidades de las l íneas férreas explotadas 
por el Estado. 
Ascienden á " 1.960.000.000 de francos las 
ga ran t í a s entregadas a l suscribirse por los 
compradores, cuando bastaba que sumasen 
60.000.000 para que quedara cubierto el em-
prés t i to . 
C l m a i z a r g e n t i n o . 
BUENOS AIRES 24. 
Resulta de las es tadís t icas oficiales que 
este año han sido sembradas de maíz m á s 
de 3.042.200 hec tá reas , ca lculándose la pró-
x ima cosecha en 7,513.000 toneladas. 
E l - K a i s e r y s u f a m i l i a . 
VENECIA 24. 
Hoy á mediodía han llegado á esta capi-
t a l , viajando de incógn i to , el Emperador 
Guillermo y personas de su familia que le 
a c o m p a ñ a n . 
E l públ ico acogió a l Soberano a l emán con 
aplausos y ovaciones. 
E l s u c o s o do P o r t o . 
PORTO 24. 
Entre los escombros de la casa destruida 
estos días , en la calle de Miragaya, por una 
explosión de dinamita, han encontrado hoy 
los bomberos e l cadáver de un hombre l la-
mado Benito Mattos, y dos troncos de hom-
bre. T a m b i é n han encontrado unas 500 
bombas vacías de varios t a m a ñ o s . 
V í c t o r i S a m i e l . 
ROMA 24. 22. 
E l R.«y sal ió esta noche para Venecia. 
EN LA ADMINISTRACION DE «EL DEBA-
TE» SE CANJEAN LOS VALES DE «LA 
GACETA DEL NORTE» POR B I L L E T E S 
PARA E L SORTEO ANUNCIADO EN E S T E 
ULTIMO PERIODICO. 
«LA GACETA DEL NORTE» PUBLICARA 
SUS VALES HASTA E L DIA 26 DEL CO* 
RR1ENTE. 
Como no en todas partes reina el descon-
cierto atmosférico que aquí , en otros puntos 
han gozado de noches serenas y de cielo l i m -
pio, muy apropiadas para observaciones as-
t ronómicas . As í , el Sr. Enebo, del observa-
torio de Dombaas (Noruega), ha podido des-
cubrir una estrella nueva en la constelación 
de los gemelos. 
Como es costumbre en tales casos, y con 
objeto de evitarse la comunicación á todos 
los demás observatorios del miindey, se ha 
dado la noticia, á la oficina internacional de 
K i e l , la cual tiene por mis ión comunicar en-
tre sí á todos los observatorios. 
A l de Madrid llegó el d í a 14 la not icia; y 
en las pocas noches hábi les transcurridas, se 
j ha aprovechado bien e l tiempo, pues con el 
Manzanito, de primera, clava u n par de de Repsold se ha a e t e í m i n a d o la 
posición de la estrella, que aparentemente 
entra ahora en la vida de los cielos; se ha 
las de ¡ p u m ! ¡ pum ! 
Andresito el Fresquito, deja u n palito 
solo; repite Manzanito, que mete e l par lo ^ ^ ^ ¿ n Z ^ ^ i ^ 
' P 0 ^ ' y acaba cl tercloi S más y de mayor provecho, se ha ¿b ten ído m á s delantero Fresquito con medio par. 
Paco Madrid, el torero de los sustos, da su G 
sólo cuatro pases, y ¡ allá va ese hombre! 
U n estoconazo hasta el codo un poco caidi-
11o, t i rándose á matar el de Málaga como 
si hubiese fuego en su casa, y la salvación 
dependiese en tirarse,de cabeza por el balcón. 
U n descabello final, y á casa. 
Muchas palmas, y hasta m a ñ a n a , ami-
gos, en que veremos á Domingu ín , Fuen-
tes y Vázquez 11, con seis novillos de Bohor, 
quez, que debuta como ganadero en nuestra 
Plaza taurina. 
D O N S 1 L V E R I 0 
P O R TICLKGRAFO . 
(D2 N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
En ¥afe<i?c ta . 
VALENCIA 24. 19,40. 
L a novillada ha resultado floja. 
E l Torcrito ha quedado bien; el Barqueri-
to, regular, y el , Sotillo,, vió marchar ú uno 
de sus toros con dirección al corral. 
Esa B a r c s S o n a . 
BARCELONA 24. 19,45. 
En la Plaza de las Arenas se han lidiado 
novillos de Urcola, que no han pasado de 
regulares. 
D o m i n g u í n y Vázquez 11, cumplieron. 
Entrada regular. 
Cogida da S&onfes I I . 
BILBAO 24. 19,10. 
Se ha celebrado una novillada, en la que 
s é han lidiado dos toros de Clairac, dos de 
Baeza y uno de Coraledo. 
Muñagor r i estuvo superior en el primero, 
siendo ovacionado y cortando la oreja. 
Este, como todo el mundo sabe, es la ban-
da coloreada en que se descompone su luz. 
Esas bandas, que para un profano ñ a d a 
dicen, cuentan muchas cosas 'á los que saben 
interpretarlas. 
Desde luego, cuando en la estrella exis-
ten sólo gases en ignic ión, aparecen, unas 
iráyas en sentido transversal á- la banda, de 
rayas brillantes. 
vSi formada la estrella por estos gases á 
alta temperatura, tiene atmósfera, que por 
radiación al espacio se halla m á s fría, las 
mismas rayas aparecen oscuras. 
Y si de todo hay, en los surcos oscuros se 
seña lan en estos surcos oscuros, y á todo lo 
largo de ellos, otros de distinta tonalidad. 
La anchura de tales rayas sombr ías es m á s 
pronunciada cuando los gases que las produ-
cen se hallan m á s f r íos ; y* en fin, si son va-
rios los cuerpos celesteí? que env ían la luz 
reunida, unos surcos se mueven (caaitidades 
pequeñís imas) hacia los extremos dié la 
banda espectral, con respecto á los otros. 
Como sucede en estos casos, ta l movimien-
to, aná logamen te á lo que sucede en nuestro 
mundo solar, es de unos cuerpos que gi ran 
alrededor del m á s preponderante; y del des-
plazamiento antes citado se deduce la velo-
cidad con que giran. 
Véase, pues, cuán to dice u n i ^ - o de luz 
bien analizado. Antiguamente, vanaglor iába-
se la ciencia con lo que agrandaban los te-
lescopios el campo de visión del hombre de 
estudio, i Con cuán ta m á s razón puede vana-
glor iá i s ehoy, que emplea el espectroscopio, 
ese maravilloso aparato que penetra m á s allá 
y pone de manifiesto, por sus efectos, aun lo 
que no se v é ! 
Ha nacido á Ja vida de los cielos, para 
nosotros un nuevo astro; pero si se determina 
su distancia, podremos saber entonces cuán-
tos años ó cuántos siglos há que pasó lo que 
la luz que ahora nos llega cuenta ó los hom-
bres de ciencia. 1 
Información militar 
Consejo Supremo. 
Durante la semana que viene se vcytJi n i 
el Conf-ejo Supremo de Guerra y Mariné 
las causas siguientes: 
Lunes, 25. Sala de Justicia: Vista de la 
causa contra Nicasio Noves Vázquez 3 
ocho m á s por agres ión á fuerza armada. 
Ponente, Sr. Cano; defensores, capitanes don 
Valero Quijauo y D . Juan Yáñez. 
Martes, 26. Sala de Justicia: Vista de la 
causa contra Mat í a s Fernández Gonzalo y 
seis m á s , por insulto á fuerza armada. Po 
nfente, Sr. Cano; defensores, comandante 
D . Eugenio Moreno Sarraix, y capitanes doní 
Lorenzo Piquer, D . Eladio Val verde, don 
Carlos Barrera, D . José Pérez Peñamar ía , á o í 
Víctor Mar t ínez y D . José Arévalo. 
Jueves, 28. Sala de Justicia: Vista de h 
causa contra el primer teniente de Caballe-
r ía D . J. T. y F . , por malversación. Ponen 
te, Sr. P e ñ a ; defensor, cap i tán de Caballe-
ría D . Ricardo Ruiz 3- Benítez de Lugo. 
Regala dt Insigniae. 
E l general Aznar, director general de la 
Guardia c iv i l , ha regalado, costeándolas de 
su bolsillo part iculai j tós insignias de la 
Cruz RojaVpeasionada, que por los sucesos 
de Barcelona le fué otorgada al guardia de 
la Comandancia de Cáballecía; Francisco 
Cosmes Zoballos. 
POR TELÉGRAFO 
ÍDB MU a» r a o SKRVICIO «XCXÜSÍFO). 
L« s i f iuac&én ©n I n g l a t c e r a . 
LONDRES 24. 19,10. 
M r . Asquith ha sido recibido- hoy en a i ¿ 
diencia por el Rey Jorge, durando la entre-
vista largo rato. 
Mañana r eanuda rán los obreros los tra-
bajos en muchas minas. 
á P S S * F 0 r r e } íolltrari<V aseguran que 
no e m p u ñ a r á n las herramientas del . t r akv 
o hasta . haber conseguido todas su s -p rc 
tensiones, que fueron cansa de la huelga 
La s i tuación, de todos • modos, mejSra 
notablemente y si mañana no se da por 
te:minada la huelga, puede deoirse-que, por 
lo menos, ya se halla en condiciones díí 
poder solucionarse. 
Las consecuencias de la huelga son de-
¡ms trosas. 
La_mayor miseria impera en todas par-
tes. En los condados de Lancashire, Bris-
tol y W a r w i t h , las cajas de las Federa-
ciones se han agotado por completo. 
La construcción de los armamentos y de 
los buques de guerra- se ha retrasado con-
siderablemente. 
E n Pandingtow se es tán usando las tra-
viesas de las v ías como combustible para 
las calderas de las locomotoras, á falta de 
carbón. 
Las Sociedades de foot-baü suministran 
por su cuenta el carbón á los. trenes para 
que sus respectivos equipos uo- se vean 
obligados á suspender los matchs que tie-
nen pendientes. 
E n Kitersfoot, como no hay gas y falta 
el alumbrado públ ico , se ha- dado orden de 
que se cierren las iglesias a! oscurecer. 
E n la mayor ía de los liospitalcs el con-
flicto es g r a v í s i m o ; falta el carbón para 
calentar las comidas y e l agua, y el frío 
es grande, por no poder alimentar la ca-
lefacción de los edificios; 
En Seet se corta el gas por falta d é com-
bustible. 
Los Sindicatos mineros han perdido has-
ta ahora á causa de la huelga 20 millones 
de francos. 
Los obreros piden la libertad del director 
de E l Sindicalista, Mr . Thosmout, detenido 
como agitador, y amenazan, con el paro ge-
neral la Federación de camioueros y otra* 
Sociedades. 
L a s " c k a u f f o u r i B ^ d a P a r i s . 
PARÍS 24. 30. 
Dicen dos periódicos que anoche, á láá 
diez, cuatro chatiffeurs de autotaxis que re 
gresaban en sendos vehículos- al garage de 
Levallois-Perret, fueron acometidos por un 
grupo de huelguistas que descargaron so-
bre ellos copiosa l luv ia de piedras y otros 
proyectiles. 
Herido de gravedad en la cabeza uno de. 
los primeros or ig inóse una violent ís ima re-, 
ye r t á , de la que resultaron un muerto y 
diez ó doce heridos de más ó menos gra* 
vedad. 
Detuvo la Policía á tres sujetos, dos (te 
ellos huelguistas, que habían hecho disparos 
de revólver. 
E i c a r b ó n e n e l ü r i e s i i . 
Rfo JANEIRO 24. 
Los acaparadores de carbón han comuni-
cado á las Compañías navieras que sus de-
pósitos y almacenes se han agotado por 
completo. 
L a g e n t e for- íMsl . 
DRNAIN 2 .̂. 15,20. 
Los delegados mineros de la cuenca du 
Anz in acordaron volver al trabaja mañana 
por la m a ñ a n a . 
T - A . X J T , O Z > t / C O ' V i r . E S 7 
•SÍ-
C i Ó H 4- A C C E S O R I O S 
POR TELÉGRAFO 
(Oü KÜESTKO SSRVICIO ESCI.üSIVOj! 
L a d e G r a t a . 
CON'STANTINOPLA 24. 9,40. 
Parece cosa resuelta por las potencias vo l ' 
ver á ocupar la isla de" Creta si ésta insiste 
en mandar diputados á Atenas. 
a 5f 
Cü N S TA NT I NO P LA 24. 9,55. 
E l embajador de Rusia, M . Charicff, ha 
conferenciado con el ministre de Negocios 
Extranjeros, y se dice que Turqu ía le ha 
prometido retiraf las trojxis otomanas de al-
gunos puntos que se l i t igan y someter los-
demás extremos de la cuest ión á las decisio-
nes del Tribunal de La Haya. 
Parece, por lo tanto, que bis relaciones 
turco-rusas volverán á su estado normal. 
A u s t r i a y ñ i a m a n i a . 
VllvNA 24. 21. 
Los diarios celebran en sus a r t ícu los de 
entrada la amistad entre Austria y Alema-
nia, sin hacer ninguna referencia de I ta l ia , 
para no caer en el enojo de Turqu ía . 
Suplicamos á los señores s u s c r i p l o m 
de provincias y extranjero que a l hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben E L DEBATE. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
Lunes 25 de Marzo de 19!2. D E B A T E AnoII.-Núffl,1450 
Uelteiosas 
IJ* Anunciación de la Santí-
'éima Virgen María ó la Encar-
nación de Nuestra Señora; 
Santos Quirico, Ireneo, Dimas y 
Pelagio, mártires; San Desido-
Tio, confesor, y Santa Dula, 
jirgen y mártir. 
+ 
Se gana el Jubileo de Cua-
l»nta Horas en los SaJesas 
¡(Santa Engracia, por ¡as bene-
flictinas de San Plácido), y ha-
brá solemne función al Misterio 
tíel día, á las diez, predicando 
©1 paáre Martínez, de la Com 
pañía de Jesús, y por la tar-
de, á las cinco y media, com-
pletas,, preces y reserva. 
La misa y oficio son de la 
'Anunciación de Nuestra, Se-
ñora. 
Visita de la Corte de María. 
Nuestra Señora de k Encama-
ción en. su iglesia-, CcTadong| 
f San Lorenzo, ó de Gracia en 
^an Andrés. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: Santai Bárbara, 
(Este periódico se publica 
oon censura eclesiástica.) 
to I m M k de taspiias j lábrlea de relojes de Ierra 
JDJB 
yo gnacio 
BIAZA. Sastrería á crédito 
Doce meses para el pago. Re-
oresentada en todos los cen-
tros. Unica casa. Corredera 
3aja, 45, principales. 
Purísimo, sin sabor, A. Coi 
peí, frasco de una onza, 50 cén 
'irnos. Barquillo, 1, Farmacia 
iladrid. 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Híspano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S I N A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua j acreditada fábrica sa halla dotada de ma-
quinarla la más moderna que se conoce j de la mayor preol-
aidn, movida por 
•totorea eléctricos, 
para la construc-
ción de reloj*» pú-
blicos de todai Cla-
•es. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que se 
conocen con la no-
ta que se eonyen-
ga, distinguiendo-1 
se de las otras fá 
bricas por su l im-
pieza da f u n d i -
ción. 
YUGOSDE HIE 
REO para el ro l 
teo de las campa-
nas (con priTile-
gio de invención),! 
los más sóiidoE.' 
elegantes y prácti-
cos que «ó cono 
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma í peso de cam-
pana, sin neoeiidad debajarl as de la torre. Se gArantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
A n t i n e r v i o s o | 4 o w a p d 
Ó T O f l I C l D ñ D D E I i S I S T E M A HEÍ^VIOSO 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuéz vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay Neurastenia que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
y eSr®i$si99*ías, á S p e s e t a s caja* 
BCBEDITBBOS THLLEBES ge! eSGOllor 
PASTILLA; 
N T E T 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TENA, escultor. Valencia. 
¿ m i I & S Y COKS DE " L l GÜLFRÜ"? 
¡¡¡SON LOS MEJORES!!! 
¡Por eso los prefieren siempre las personas que sa-
ben gobernar su casa! 
" L a Calera"7 Magdalena, I, entr.0 t e l é fono 532 
Campana con yugo de h ierro de 
una sola pieza. 
5, 
con pluma de metal á ofl céntimos una; con pluma de oro, á 
3,59, 4,58, í y 6 pesetas; sistema perfeccionado, con pluma de oro, 
á 5, 6, 8 y 10 ídem; sistema Safety «Watelman», con pluma de 
oro, á 8,10, 1? y 14 ídem, y otros muchos modelos en plata, oro 
chapeado y aplicacioaea de gran fantasía propias para ele-
gantes regalos. 
9, AJLCAXÁ, 9 IT M A 7 A 5, ¿UJiA, 5 
(Al lado del café Madrid) S. HiUi iU (Frente á S^n Martín) 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. : -, n, , , , 
Todo fumador debe estar provisto de est& medicamento tan agradable al paladar, y se ¡ 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e n t a e a i f a r m a c i a s y d r o g r i a e r i a s , á p é s e l a s l 9 i 
Antírreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á. la primera fricción atenúa el dolor. 
9. mümú D e p o s l í a r i o s por mayor de estos preparados: P E R E Z , MARTÍN Y 
Z m T E R Í I G&TÍUOá 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzado 
mejor y más barato de 
Madrid. 
FRENTE AL CSNVEN" 
DE LA LATINA 
MADRID 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR OV 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18J. 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Po>nes de mano 




Pintores.—Oficiaies, 4; Ayu 
dantas, 4. 
Carpinteros. — Oficiales, 2 
JDIB 
La casa que más surtido tiene y que más barato vende. 
Gran surtido en sombreros flexibles para la presente estación. 
Inmenso surtido en fantasía para niñas y niños á precios reducidos. 
Sombreros para sacerdote y gorras de colegial. 
3 . S 3r ae. 
Llamamos lo aten-
ción sobre esf e nuero 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos loa que sus ocu-
paciones Ies exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cutí se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
£ cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-




ral deseubierta hace 
algunos años 7 que 
hoy vale 20 millones 
el ki lo aproximada-
mente, j después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
oonaeguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
«obre Lia horaa y ma-
nillaa, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
«ate reloj en laobsou-
ridad ea verdadera-
mante una maravilla. 
Sran facilidad da l a Casa a ios s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir fcste reloj. 
2 
Gran surtido en calzados para caballeros y niños. 
Ultimas novedades para señora. Calzados para el 
ejército, campo y caza. 
É ^ : t » o r i a : ^ . G i c f > a s r A . i P i R o V i n s T o i u A - s 
Ragamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
preciss. Si os váis á casar n© dudéis Un memento en alhajar 
vuestras casas cen los cien mil objetes que os «frecemos, 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y ©s conven-
ceréis de esta verdad. 
I I P I F J i ® i f i i I l L ^ V i n o s de España: Bodegas BWBBiaiw^^HaaSB^teí» de Camilo C a ñ a d a s 
Moral de Calatrava (Olndad ReaS). 
CASA DE JESUS.-BOLSA, 10,1° 
No h a y qulein v e n d a m u e b l o » y c a m a S f 
m á s b a r a t o que e s t a c a s a ; 
Ss amusblan hoteles y casas de campo á precios módieos. 
Bolsa, 10,1.° (OrHla d 
En caja níquel con bueña máquina garantizada, caja 
I m©da extraplaao . . . . . . 
Idem, máquina extra, áneora, rubíes . . . . . . . .. . .... 
En caja de plata c©n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceráción artística ó mate . . . 
E n 5f 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A i contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumentada l,5D pías. 
Por un servicio para una sola familia y un solo dómicHio 
hasta seis personas y 190 kilogramos de equipaje, á Isa esta-
ciones del Norte y-Mediodía ó viceversa, tres peaetis. _ai]̂  
A I T I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
estableoido esta Casa en la calle de Alcalá, nüm. 18, S;-. Ga-
rroüste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 2.853. 
vende el calzado m á s selec-
to y duradero de España. 
F U E N CARRAL, 89 Y 47 
MADRID 
alhajas, antigüedades, pianos, pianolas, máquina» de eseribir 
y de fotografía, biciclelas, mesas de billar, cajas de caudales 
'y armas antiguas y modernas. 
'mmm 




I D E 
INDUSTRIAL 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este úlíim© envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su fsrma plana, se aco-
moda mejer en, el coche. Tedos los bidenes llevan el precinto con 
¡a indicación C L A V I L E O y las iniciales de la casa.Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
canserven intacto este precinta 
Ofieinas: FERNÁNFLOR. 6, pral 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
¡rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buquetod© el viaje-
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartada siám» IL Despachos: 
3 í l ? y Pásesela d © Tisr»i*^s n & m . i. 
Para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró-
nicos, infecciones gripales, enfermedades cons n i vas, 
inapetencia, debilidad general, neurastenia, car.e;, ra-
quitismo, eserofulismo, etc. Frasco, 8,5© ptas. Jfaríísa-
cSa del Dr. Beuedieto, San Berutardo, 41, M a d r i d , 
TCIÍÍOMO 834, y principales farmacias. 
Brillo sin igual para lustrar 
los suelos de madera, hule, 
mosaioo, etc., colores nogal, 
caoba, limoncillo y sin color; 
uso facilísimo, resultados inme-
jorablos y muy eoonómioos. 
Máquinas ' para frotar los sue-
los, escobones de cerda para 
barrer, etc. ünioo depósito: 
Droguería de Moreno, Mayor, 
35.—Teléf.0 1.710. 
NOTA. — Tenemos operariesvj 
prácticos para lustrar pisos y 
nos encargamos de estos traba-
jos, que ejecutamos bien y con 
economía. 
recomendado por el Sr. Obispo de Madrid, y dirigido por 
sacerdote. Se admiten estudiantes de todas las carreras. Aca-
demia daCienoiae, Magisterio Superior, Correos y Telégra-
fos, por profesorado tóenieo, del que se gariftílza la compe-
tencia en las materias y la solicitud en la sisdeñanza. Inter-
nos y externos. B E I - A T O K E S , 4 y 6 
FÜENCARRAL, 29 
Retratos de primera Comunión. 
Regalo de valiosa medalla de plata. 
Seis íimericanas y ampliación, SO pesetas. 
Seis postales color, ó en negro, 6 pesetas. 
P A R A H C Y 
ESPAÑOL.—A las 9.—El zapa 
tero y el rey (precios popa 
lares). 
A h.s 5.—El nido ajeno y Sir 






A las 4 y 1|2.—La misma, 
LARA.—A las 9 y Ii2.—El s« 
xo débil.—A las 18 y l i 2 . -
Doña Clarines y La Goy» 
(2 actos, doble) 
k las 4 y Ii2.-Puebla de laf 
mujeres, Luna de miel (2 ao 
tos) y La Goya. 
CERVANTES.-A las 10.—Rat 
fies (4 actos, especial): 
A las 4 y li2.— Raflies (1 aetotk 
función entera). 
APOLO.—A las 8 y li2.—B; 
fresco de Goya—A las 10.-* 
El príncipe Oasto.—A lag l l 
y li4.—El fresco de Goya. 
A las 4 y 112.— El padrino d i 
El Nene, La nina de los bó*-
sos y El príncipe Casto. 
COMICO—A las 4.—Los espa 
daehines (9 cuadros, doble), 
A . las 6' y 1 [2. — E l refajr 
amarino (2 actos, doble).-
A ISB 10 y 112.—Los.espada ; 
chinea (9 cuadros, doble). 
GRAN TEATRO.^—A las r ,< 
1.a parte: Una3hora en el pal» 
,de los niños y Madame Ds-
lia y Bosoo.—2.'1 parte: E' 
baúl y el saco misterioso j 
Miss May y compañía.—3* 
p:ir;a: Las fuentes colorea 
das y Las grutas fantásticas, 
A las 10.—1." parte: Watry y 
¡sua misterios y Madame De 
lia y Bosco.— 2." parte: Bi 
baúl y el saco misterioso y ( 
Miss May y compañía — 3.' 
parte: Las grutas fantástieaí 
y Las fuentes del Arco Ida 
En la función de noche J 
después de verilloarse el ex» 
perimento, el Cav. Watry en 
señará el secreto del baúl. 
BENAVENTE.—De 8 y 1i2 á 1? 
y 1T4.—Seooión s o n t i B u a díi 
eineruatógrafo.— Todos lot 
días, es trenos . 
COLISEO-IMPERIAL. — (Con 
c a p c i ó n Jerónima, 8).—A las 
3 y 8 li2.—Películas.—A lar 
A.—El t u r n o de Pepe.—A lai 
S.—El chiquitín de l a casa* 
C^pecial).—A las 6 y 1[3.— 
•El gran Galeoto.(espeeial).-', 
A las 9 y li2.—Pájaros aü 
nido.—A las 18 y li2—Tor. 
tosa y Soler (especial). 
LATINA.'—Cinematógrafo mo 
délo..—- Seooipnea completai 
á las 4 y I i2 de la, tarde y | 
y 3 [2 dé la noche, con pro 
gramas nueTos y estreno/ 
de las magníficas pelíeula¿ 
«Fuerza de la sonrisa», ;-^ 
collar de Korwod y «La hí 
ja adoptiva», 
SALON REGIO- Cinemaíógraj-
fo a.rtís.íioo para familias.-^ 
Teatro de Isa noyedades c i 
nsmatográficaa.— Todos loa 
días, estrenosjlos jueves ma-
tinées con regalos; los vier 
nes moda—Loa niños gra-
tis; sección continua de C 
á 12. 
O DÜ" SALAMANCA.—. 
(Skating-Rink). —28, Villá. 
nusva, 28; teléfono 3.677.— 
Abierto todos los dias d' 
10 á 1 y de 3 á 8,—Martes y 
viernes, moda. — Miárcoler 
y sábados á las 7, y domin. 
goa á las 12 y li2 earreraa 
da eintas con bonitos pre-
mios.—Desde las 6 do la taiv 
de escogidas secciones d# 
cinematógrafo. 
NQUE G R A N D E DBIr 
RETIRO—Todos los días d« 
1 á 6, grandes atracciones 
Entrada libre. 
FRONTON CENTRAL.—A laf 
4.—Primer partido, á 50 Un-
tos.—Ituarley Aiberdi (ro-
jos), contra Vicandi y Villa ' 
bona (azules).—Segundo, i 
39 tantos.—Juanito y Jáure-
gui (rojos), contra Fermín j 
Guerrita (azules). 
PLAZA DE TOROS DE MA-
DRID.—A las 4.—Corrida de 
novillos.—Seis, desecho d'' 
tienta y cerrado, de los seño 
res Bohórquez Hermano? 
(nueva en esta Plaza), esta, 
, queados por Dominguín, 
Vázquez l í y Fuentes. 
f—c 
F o l l e t í n de E L © B I S A T E (14) 
—Por lo que á mí hace—añadió,—yo 
lio me hallo mal con el tabaco, y todo lo 
que puedo decir es que cada uno es libre 
de pensar y hacer sobre esto lo que 
quiera. 
No tomando nadie parte en su garrule-
ría, cogió otra vez su trompeta y ensayó 
un ruidoso aire por vía de entretenimien-
to; y agotados, por fin, todos sus recur-
sos con esto y otras cosas no menos di-
yertidas, cruzó los brazos como pudo, 
pues iba bien forrado de paño y pieles, 
y cayó en un silencio solemne, mirando 
maquinalmente los objetos harto conoci-
'dos del camino. 
Corría un aire sutil y penetrante, ca-
3rendo de yez en cuando algunos copos 
de nieve. 
M . Squeers bajaba en cada relevo para 
.¿stirar las piernas y volvía siempre de 
sus excursiones con la nariz roja como j lamente. Sólo se oían los silbidos deí vien-
pañaba en la banqueta, tenían siempre j 
tantas cosas que decirse, que, hablando j 
y cuidando de los niños, les parecía el j 
tiempo más breve ó menos pesado. 
Por la tarde encontraron preparada en' 
Eton Slocomb una buena comida, á que: 
hicieron honor todos los viajeros, incluso 
Nicolás, mientras al calor del hogar vol-
vían á la vida los cinco pequeñuelos, á 
quienes se regaló con sandwiches. 
Dos paradas más lejos se encendieron 
las liternas y hubo un gran trastorno para 
tomar en una posada del camino á una! 
dama que lo embarazaba todo con su' 
equipaje. Con gran diversión de los via-
jeros, la dama protestaba á gritos contra 
la tardanza de su carruaje, que debía ha-
ber salido á recibirla, y exigió del con-
ductor la solemne promesa de detener el 
primer coche verde que viera venir. 
E l mayoral se lo juró así por lo más 
sagrado, bien que la noche no fuera la 
más á propósito para distinguir colores. 
Finalmente, bañándose ya la dama en 
el interior con un viajero solo, hizo que 
le encendieran una linterna que llevaba 
consigo para estos casos y otros, hecho 
lo cual, el conductor excitó los caballos 
y ]a diligencia continuó su marcha. 
La noche era oscurísima y la nieve caía 
sin cesar, lo que era poco divertido, cier-
una remolacha, cogiendo en seguida el 
s u e ñ o , lo que probaba que no le sentaban 
m a l estos paseos. 
Por lo que hace á los n i ñ o s , h a b i é n d o -
le fortalecido u n poco con el pan untado 
e n manteca y algunos tragos de u n cor-
J a l cuneso q u é M . Squeers llevaba con-
sigo y quc Sabia á agua de pan , en una 




t S S ^ ¿ e s p e r t a b a n , se T s t ' r l m e é ^ 
á n c l i n a d é n ! 1 0 " ^ 1 1 ' Cada cual * 
JíiCOjás y el genllemait que le o 
to, pues el ruido de las ruedas y de los 
caballos se amortiguaba en la espesa capa 
de nieve que cubría el camino y que se 
espesaba cada vez más . 
Las calles de Stamford estaban desier-
tas cuando el coche atravesó la ciudad, y 
veíanse las torres de sus iglesias elevarse 
tristes y sombrías sobre el nevado fondo. 
Ve in te inillas más lejos, dos viajeros 
de la banqueta anterior, como personas1 
avisadas, aprovecharou l a llegada á la 
T n S Í Una df ^S m e Í o r e s fondas de c p n ^ T n ^ i a t e r r a , para bajar allí y p a v i f i % 
che en Grantham, al abrigo ófA Rey-Jorge. 
Los demás pasajeros se. envolvieron en 
sus capotes ó mantas como mejor pudie-
ron, y dejando á la espalda á su pesar 
los reverberos de la ciudad, se dispusie-
ron á arrostrar otra vez el aire sutil y 
cruel que barría la llanura. 
Apenas habrían corrido el trayecto de 
un relevo, es decir, la mitad del camino 
de Newark, cuando Nicolás, que, fatiga-
do de tan mala jornada, se había dormi-
do un momento, se despertó con _ gran 
sobresalto, á causa de un vaivén violen-
to, que casi lo derribó de la banqueta. 
Restregándose los ojos con una mano 
y asegurándose con otra, se puso á re-
conocer el terreno, y hubo de notar que 
se corría un peligro. 
En efecto; el carruaje, extraordinaria-
mente inclinado por el declive lateral del 
terreno, sólo se sostenía en equilibrio por 
la velocidad de los caballos, que apenas 
ponían los pies en el suelo. 
La dama del interior hubo de conocer 
también el peligro y comenzó á dar gri-
tos, llamando en su ayuda á todos los 
santos del cielo. 
E l vuelco era ya inminente, por más 
que el mayoral gritara á su vez, y acaso 
sinceramente, que no había, cuidado al-
guno. 
Y mientras Nicolás vaciló un momento 
en saltar ó no saltar á tierra, el mismo 
vehículo lo sacó de incertidumbre, vol-
cando tranquilamente y lanzándolo á él 
en medio del camino. 
Todo esto fué obra de un momento. 
C A P I T U L O V I 
Donde el percance del vuelco da ocasión á dos via-
jeros para contar historias cíe género muy 
difei-ente. 
— i Hooo !—gritó el mayoral levantán-
dose al instante y acudiendo á los caba-
llos delanteros.-—¿Hay entre los viajeros 
alguno que quiera ayudarme? ¡ Hooo 1 
¡ R o s a t i e rna ! ¿Te querrás estar quieta? 
—Aquí estoy yo—contestó acercándose 
Nicolás .—¿En qué puedo ayudaros? ¿Qué 
hay? 
—Lo que hay es esto, y basta para esta 
noche, y tal sobre. ¡ Mal diablo cargue 
con la Rioja. y su ojo bizco! ¡ H o o o ! 
¡ Maldita yegua! Yo creo que ha perdido 
la cabeza. Pues, señor, estamos en tierra, 
que el coche volcó bien. A ver, eche aquí 
una mano el caballero, si hace el favor. 
¡ Pardiez ! Me duelen todos los huesos. 
— A raí también; pero no tengo nada, 
sino el aturdimiento de la caída, 
—¡ Malditas bestias ! A ver, tenedlas 
bien, mientras yo corto los tiros. ¡ Muy 
bien! Soltadlas ahora sin cuidado, que ya 
sabrán ellas buscar la cuadra. 
Y , en efecto, no bien se vieron libres, 
cuando tomaron el trote hacia la caballe-
riza, que habían dejado á menos de una 
milla de allí. 
—¿Sabéis tocar l a trompeta?—pregun-
tó el mayoral seriamente a Nicolás. 
— i Hombre ! Yo creo que sí—contestó 
éste,—aunque nunca tan bien como vos. 
1—Entonces tomadla, que andará ror 
dando por allí, y hacedme el favor de to-
car una sonata de gusto, mientras voy yo 
a consolar á esa gente, que g r i t a desespe-
raba en e l i n t e r i o r . 
Y esto diciendo, se dirigió á la porte-, 
zuela, que miraba derechamente al fir-
mamento. 
—¡ Ea 1 No hay que gritar tanto, seño-
ra, que esto no es nada, ó más pudo ser, 
y de todos modos, lo que fué ya pasó. 
Mientras el mayoral así ó como así con-
solaba á la gente, Nicolás dió al fin con 
la trompa ó trompeta que buscaba., y se 
puso á despertar los ecos del contorno, 
ejecutando los más extraordinarios ejer-
cicios que hirieran jamás t ímpanos hu-
manos. 
E l efecto fué prodigioso, no ya sólo en 
los viajeros, que salieron entonces de su 
aturdimiento y sorpresa, sino también en 
los habitantes de las cercanías, que hu-
bieran de comprender el grito de alarma, 
pues muy luego se vieron brillar luces 
por aquí y por allá, como sí la gente se 
pusiera en movimiento. 
Hecho el reconocimiento, que pudiéra-
mos llamar fe de libores, luego que los 
viajeros pudieron darse cuenta de lo ocu-
rrido, resultó que la dama del interior 
sólo tenía rota su linterna, más afortuna-
da que su compañero, que se había roto 
la cabeza; los dos viajeros de la banqueta 
anterior y el del cupé salieron más ó me-
nos contusos de ojos y narices; míster 
Squeers sacó su contingente en los ríño-
nes; los demás, solamente quebrantados, 
gracias á la muelle capa de nieve en que 
cayeran. 
Después de este reconocimiento, la da-
ma, de la linterna rota hizo como que*"se; 
desmayaba; pero á la idea de verse llevar' 
en hombros dé algunos hombres de ab-
negación á la venta ó posada más inme-
diata, volvió prudentemente en su acuer-
do y se puso á andar por su propio pie 
como los demás heridos y contusos de ¡ 
esta jornada. 
Luego que llegaron- al punto de re-
uníót^ Se hallaron en una casa aislada. 
que no ofrecía las mayores comodidades, 
pues todos sus recursos consistían en una 
sala común, con arena por todo pavimen-
to, y una silla ó dos por todo mueblaje. 
Sin embargo, un buen haz de leña, 
echado al fuego con una proporcionada 
cantidad de carbón, cambió muy luego 
el aspecto de las cosas, y mientras los via-
jeros borraban las señales del accidente, 
que podían borrarse con agua, se calentó 
perfectaemnte la estancia, que, llena al 
mismo tiempo de luz, ofrecía un agrada-
ble contraste con el frío y las tinieblas de 
fuera. 
— A propósito, M . Nicklebj-—dijo mís-
ter Squers, que se había acomodado en 
un rincón de la chimenea,—hicisteis muy 
bien en sujetar los caballos; yo mismo lo 
habría hecho si hubiera llegado á tiem-
po; pero es igual. Hicisteis bien, muy 
bien, M . Nickleby. 
—Tan bien hizo—añadió el viajero de 
fresca tez que parecía repugnar el aire 
protector de M . Squeers,—tan bien hizo, 
que, á no haberlos sujetado con mano tan 
vigorosa, no os hubiera quedado la cabe-
za bastante entera para dar lecciones en 
vuestro colegio. 
Esta observación llamó á todos la aten-
ción sobre Nicolás, á quien abrumaron de 
gracias y elogios por su presteza y ener-
gía. 
—Aunque no incólume, pues me re 
siento un poco de los ríñones—repusd 
M . Squeers,—me doy el parabién de no 
haber escapado mal. ¿Quién no se alegra 
al verse fuera de peligro? Pero si algu 
no de los niños de que soy responsable 
hubiera salido estropeado, si lá fatalidad 
me hubiera puesto en el trance de nt 
poder devolver á sus padres alguno á t 
esos angelitos en el buen estado de salud 
cu que los he recibido. . . ¡oh! ¡ Cuánto 
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